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Vsak športni klub se je pri svojem delovanju primoran srečati s pomembnimi odločitvami. 
Športni klubi so pri svojih odločitvah največkrat odvisni od finančnega stanja, ki je v veliki 
meri odvisno od višine prejetih sredstev, saj se le-tako lahko izognejo škodljivim 
posledicam, ki so največkrat usodne za njihov obstoj. Na podlagi tega sem se odločil za 
analizo izbranega športnega kluba. 
 
V diplomski nalogi sem predstavil vrste športnih organizacij, statutarne oblike športnih 
organizacij, možnosti financiranja njihovih dejavnosti ter izbrani športni klub v primerjavi s 
primerljivima športnima kluboma v Sloveniji in Avstriji. Do rezultatov sem prišel s pomočjo 
izkazov poslovnih izidov pri ugotavljanju virov financiranja, medtem ko sem za način 
organiziranosti in primerjavo z drugimi subjekti uporabil metodo intervjuja.  
 
Izbrani športni klub ima nekaj težav pri pridobivanju finančnih sredstev, predvsem iz 
naslova sponzorstva in pridobitnih dejavnosti, medtem ko je učinkovit pri črpanju sredstev 
iz državnega in občinskega proračuna, kjer pa vsako leto dobi odobrenih manj sredstev, 
ne glede na to, da je izbrani klub zelo uspešen pri pridobivanju novih članov. 
 
V prihodnosti bi bilo smiselno izboljšati načine odločanja in spremeniti obliko vodenja, s 
čimer bi klub kljub težkim gospodarskim razmeram deloval gospodarno ter s tem 
zagotavljal možnosti za razvoj tekmovalcev.  
 
Diplomsko nalogo bom posredoval izbranemu športnemu klubu, ki bo lahko s pomočjo 
opravljene analize izboljšal vire financiranja in izboljšal svoje delovanje predvsem v 
organizacijskem smislu ter s tem postal uspešnejši. 
 
Ključne besede: analiza virov financiranja, delovanje, organi kluba, izkaz poslovnega 






ANALYSIS TO SOURCES OF FUNDING AND MODE OF OPERATION OF THE 
SELECTED SPORTS CLUB 
 
Each sports club faces important decisions in its during its functioning. They often depend 
on the financial situation, which mostly depends by the funds they receive, because that 
is the only way to avoid negative consequences, often fatal for their existence. Having 
this in mind affected my decision to analyse the selected sports club. 
 
In my thesis, I introduced the types of sports organisations, their statutory forms, the 
ways of funding their business operations, and the selected sports club in comparison 
with another Slovenian and Austrian sports club. I collected the data with the help of 
financial statements. I used the method of interview to analyse the type of club’s 
organisation and for the comparison with other subjects. The selected sports club has 
some trouble in getting financial resources, but it is successful in drawing money from 
state and municipal funds. The major problem regarding the latter is that they manage to 
get less money each year, regardless of being very successful in recruiting new members. 
It would be appropriate to reconsider the way of decision-making and revise the way of 
club’s management in the future. This way the sports club would be able to operate 
productively in spite of the current economical state and by doing that enable its 
members to develop properly. 
 
I will forward my work to the selected sports club, hoping to give them a chance to 
improve their financial resources and improve their business from the aspect of 
organisation in order to become more successful. 
 
Key words: analysis of financial resources, business, club authorities, financial 
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Skozi zgodovino ima šport pomembno vlogo v razvoju človeštva. Šport se je skozi 
zgodovino pojavljal v različnih oblikah, lahko ga razporedimo v različna obdobja in 
pojavne oblike. V svoji izvorni obliki se je pojavljal kot boj za preživetje v iskanju hrane 
(šport za preživetje), skozi nadaljnji razvoj človeštva pa se šport pojavlja kot sredstvo 
vzgoje spretnega in vzdržljivega vojaka, ki se je skozi vadbo razvijal v dominantnega 
borca in s tem krepil svoj položaj v družbi. Razvoj športa se je skozi zgodovino iz vrhnjih 
slojev prebivalstva začel širiti in prenašati na nižje sloje prebivalstva, kar je pomenilo 
povečanje števila športno dejavnih in posledično združevanje v različne športne skupnosti, 
iz katerih so se razvijale posamezne športne panoge. Združevanje posameznikov, ki so 
gojili simpatije do določene športne panoge, je pripeljalo do oblikovanja združenj na 
področju športa, kot jih poznamo danes. 
 
Upravljanje športa je načrtovanje, vodenje in nadziranje poslovnih procesov ter 
upravljanje z vsemi ključnimi viri, ki so pomembni za uresničevanje zastavljenih poslovnih 
in športnih ciljev športne organizacije. Prepoznamo ga kot dinamično pridobivanje, 
organiziranje in upravljanje virov, pri čemer sprejemamo odločitve in odgovornost zanje 
(Retar, 2006, str. 11). Športa nikakor ne moremo opredeliti kot izključno zasebne dobrine 
ali javne dobrine, ker pa postaja slednji družbeno vse bolj socialna in ekonomska 
kategorija, pa je potrebno vedno več znanja pri opravljanju osnovnih enot (športnih 
organizacij).  
 
Zaradi vse večje konkurenčnosti in zadovoljevanja potreb športne javnosti je nujno 
vodenje športnih organizacij in upravljanje z njimi na gospodaren, učinkovit in uspešen 
način. V današnjem času se športni klubi srečujejo s pomanjkanjem finančnih sredstev za 
svoje delovanje – opravljanje osnovne dejavnosti, za katero so registrirani. Organizacija 
profesionalnega športa presega delovanje športnih klubov v obliki, kot se pojavljajo sedaj. 
Pomembno je razmerje med rezultati in viri ter učinkom športnih organizacij. Delovanje 
športnih organizacij v slovenskem okolju temelji na volonterjih, ki svoj prosti čas 
namenjajo delu v organizaciji in ji pomagajo pri pridobivanju sredstev za izvajanje njene 
primarne dejavnosti.  
 
Problem zagotavljanja sredstev in posledično delovanje celotnega izbranega športnega 
kluba predstavlja velik izziv za preučevanje obstoječega stanja v želji, da se v prihodnosti 
zagotovi nemoteno delovanje športnega kluba in s tem ustvarjanje boljših razmer za 
izpeljavo programov dela. 
 
Namen diplomskega dela je analizirati vire financiranja in način delovanja Smučarsko 
skakalnega kluba Ilirija (v nadaljevanju SSK Ilirija), le-ta se pri svojem delovanju srečuje s 
težavami pri zagotavljanjem zadostnega števila finančnih sredstev za izvajanje svoje 





Analiza bo izvedena na pridobitnem in nepridobitnem delu financiranja kluba, hkrati pa bo 
predstavljena vodstvena oblika delovanja kluba. Za ugotavljanje uspešnosti SSK Ilirija pa 
bo diplomsko delo vključevalo primerjavo v organizaciji in financiranju z najuspešnejšim 
slovenskim smučarsko skakalnim klubom, klubom Triglav Kranj (SK Triglav Kranj) ter tudi 
s primerljivim klubom iz Avstrije Skilaufervereinigung Villach. 
 
Cilj izdelave diplomskega dela je analiziranje virov financiranja in način delovanja 
izbranega športnega kluba primerjati s primerljivim slovenskim in avstrijskim športnim 
klubom. S povečanjem prihodkov kluba z ustanovitvijo gospodarske družbe, zaposlitvijo 
profesionalnega kadra in s sklenitvijo pogodbe z marketinško agencijo so predstavljene 
možnosti, s katerimi želim prikazati možne rešitve za nadaljnje nemoteno delovanje 
izbranega športnega kluba. 
 
Hipoteze, ki jih bom preverjal v diplomskem delu: 
 
H 1: Uvedba profesionalnega vodilnega kadra bi izboljšala delovanje izbranega športnega 
kluba. 
 
H 2: Ustanovitev gospodarske družbe bi povečala prihodke izbranega športnega kluba. 
 
H 3: Izbrani športni klub je bolje organiziran kot primerjani slovenski športni klub. 
 
Pri pisanju diplomske naloge sem si pomagal z deskriptivno metodo, ki mi je pomagala pri 
opisovanju pojmov iz domače in tuje literature. Za definiranje pojmov sem uporabil 
metodo klasifikacije, pri prepoznavanju razlik in podrobnosti med avtorji pa sem uporabil 
komparativno metodo dela. Metodo intervjuja sem uporabil za neposredno zbiranje 
podatkov, ki so bili kasneje z metodo analize in sinteze upodobljeni pri pisanju diplomske 
naloge. 
 
Diplomska naloga je razdeljena na devet poglavij. Uvodu diplomske naloge sledi kratka 
predstavitev statutarnih oblik in vrst športnih klubov. V tretjem poglavju je predstavljeno 
delovanje športnih klubov in njihovo financiranje, predstavljen pa je tudi izbrani športni 
klub. V naslednjih treh poglavjih je predstavljeno financiranje in delovanje izbranega 
športnega kluba in primerjanih športnih klubov. V sedmem poglavju so predstavljene 





2 POJEM ŠPORTNIH KLUBOV 
2.1 VRSTE ORGANIZACIJ 
V sodobnem svetu se ljudje v želji po napredku in razvoju združujejo v skupine, in sicer 
na podlagi skupnih interesov, ki jim pomagajo doseči neko stanje s pomočjo drugih. 
Skupine oziroma združenja označujemo z besedo organizacija. V organizacijah ljudje 
stopamo v medsebojne odnose, medtem ko organizacije (podjetja, športna društva itd.) 
stopajo v medsebojne odnose na trgu. Obstoj organizacij je izrednega pomena, saj nam 
omogočijo izvesti stvari, ki jih kot posamezniki ne zmoremo in pripomorejo k 
tehnološkemu napredku in gospodarskemu razvoju. Organizacije se razvrščajo po različnih 
razsežnostih, kot sta število ustanoviteljev ter donosnost organizacij (razmerje med 
prihodki in stroški delovanja). Pomembno je razlikovanje organizacij glede na ekonomsko 
poslovanje, saj ločimo podjetja, katerih temeljni namen je ustvarjanje dobička in 
povečanje premoženja lastnikov. Poleg podjetij (gospodarskih družb) obstaja v družbi 
druga vrsta organizacij, nepridobitne organizacije, katerih temeljni namen ni ustvarjanje 
dobička, kar pa še ne pomeni, da le-tega ne ustvarjajo. Nepridobitne organizacije lahko 
pri svojem delovanju ustvarijo dobiček (presežek prihodkov nad odhodki), vendar te 
organizacije dobiček praviloma in v celoti vlagajo v lastno poslovanje. Delovanje 
organizacij po ekonomskem poslovanju delimo na pridobitne (če poslujejo z dobičkom, so 
profitne, če pa delujejo z izgubo, so neprofitne) ali nepridobitne. Predvsem pri 
opredeljevanju pridobitnih in nepridobitnih pa ne smemo kot glavne razlike med njimi 
postavljati ustvarjanje dobička, ampak namen uporabe le-tega.  
 
Razlika med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami se pojavlja največkrat iz pojma 
lastništva. Razlike se pojavljajo pri prvinah poslovnih procesov, kjer so delovna sredstva 
(infrastruktura, transportna sredstva, zemljišča …) in predmeti dela (materiali, 
polproizvodi …) v pridobitnih organizacijah v lasti lastnikov, medtem ko pa so v 
nepridobitnih organizacijah v družbeni ali skupinski lasti. V obeh oblikah organizacij se 
srečujemo z najemom tujih storitev in delovne sile na trgu. Temeljna razlika pa se pojavi 
pri odločitvah o delovanju organizacij, kjer v pridobitnih oblikah organizacij odločajo 
lastniki, medtem ko odločitve v nepridobitnih organizacijah temeljijo na izvoljenem, 
neprofesionalnem kadru (izvršni odbor, upravni odbor …). 
2.1.1 RAZLIKE MED PRIDOBITNIMI IN NEPRIDOBITNIMI ORGANIZACIJAMI 
Management nepridobitnih organizacij in management pridobitnih organizacij se razlikuje 
po institucionalnih, ekonomskih in pravnih vidikih. Te razlike so za management 
najpomembnejše in hkrati globlje, kot se zdi na prvi pogled. Nekaj vidikov (Širca & 






‒ poslanstvo in smotri: pridobitne organizacije delujejo za dobiček, nepridobitne za 
boljšo kakovost življenja uporabnikov; morebitni dobiček vlagajo v lastno 
dejavnost; 
‒ strategije: so različne zaradi različnega poslanstva in smotrov; strategije 
nepridobitnih organizacij so kratkoročnejše od strategij pridobitnih organizacij; 
‒ finančni načrti: so instrument načrtovanja in obvladovanja v pridobitnih 
organizacijah, v nepridobitnih samo nadzorovanja; pridobitne organizacije 
varčujejo s sredstvi, nepridobitne porabijo vsa sredstva, sicer naslednjič prejmejo 
manj; 
‒ prostovoljstvo: v mnogih nepridobitnih organizacijah (razen v večini državnih 
ustanov) delajo prostovoljci; prostovoljsko delo omogoča delovanje mnogih 
nepridobitnih organizacij, vendar prinaša tudi težave (obvladovanje prostovoljcev, 
realne pristojnosti prostovoljskih upravljalnih organov, zanesljivost in kakovost 
prostovoljskega dela, sodelovanje med prostovoljci in plačanimi sodelavci ipd.); 
‒ izbiranje managerjev: interesi posameznikov imajo večjo vlogo v nepridobitnih 
organizacijah; mnoge upravljajo strokovnjaki, ki niso usposobljeni za management. 
 
Ožji izbor nepridobitnih organizacij, ki imajo naslednji zbir značilnosti (Kolarič v: Tavčar, 
2006, str. 16): 
‒ so zasebne: so institucialno ločene od države, njihovi ustanovitelji oz. lastniki so 
zasebne fizične ali pravne osebe; 
‒ so nepridobitne: namenjene so delovanju v družbeno koristne namene; 
‒ so organizacije: imajo izoblikovano organizacijsko strukturo in pravila za vse, ki 
delujejo v njih; 
‒ so avtonomne: same usmerjajo in obvladujejo svoje delovanje; 
‒ so prostovoljske: članstvo v njih ni obvezno po zakonu, delovanje podpirajo 
prostovoljci (volonterji) z delovnimi, finančnimi ali materialnimi prispevki. 
2.2 STATUTARNE OBLIKE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
V slovenskem prostoru izraz športne organizacije ni pravno opredeljen in določen. 
Največkrat je v rabi kot generičen pojem za vse subjekte, ki se s športom ukvarjajo kot s 
primarno dejavnostjo. Sama dejavnost ne sme biti razumljena kot popolno pravno-
tehnična, ampak gre v tem primeru predvsem za združevanje pripadnikov, ki se 
združujejo predvsem zaradi neposredne tekmovalne, rekreacijske oziroma organizacijske 
dejavnosti.  
 
Pri sami opredelitvi razlikujemo različne stile pravnega statusa športnih organizacij. Pravni 
red lahko o tem molči, kar seveda ne pomeni, da takega statusa ne ureja: neobstoj 
posebnih pravil o statusu športnih organizacij pomeni, da so na razpolago tiste oblike 
organiziranja kot za druge dejavnosti. Lahko govorimo o načelu proste izbire 
pravnoorganizacijske oblike. Utegnejo pa nastati pravila (državna ali avtonomna športna), 
ki bodisi podrobneje opredeljujejo status športnih organizacij bodisi omejujejo izbiro med 





pravni sistemi postavljeni na stališču numerus clausus pravnoorganizacijskih oblik 
nasploh1 (Bergant Rakočević, 2008, str. 43). Šport in športne organizacije v Sloveniji niso 
ustavna kategorija, vendar lahko iz ustavnih odločb povzamemo nekatera pravila o 
pravnem statusu le-teh, kakor tudi o možnosti izbire njihove pravnoorganizacijske oblike. 
Zaradi svobodnosti gospodarske pobude ni zadržkov, da bi se lahko športne organizacije 
organizirale v katere koli oblike združevanja, tako tudi Zakon o športu glede tega ne 
postavlja omejitev.   
 
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) s pogoji iz prvega člena omogoča športnim 
organizacijam, da so organizirane kot gospodarske družbe. Slovenski pravni red torej 
omogoča ustanovitev športnih organizacij v katerikoli pravni obliki organiziranosti, vendar 
ob izpolnjenih pogojih zakonodaje, kar določa tudi 4. člen Zakona o športu: »Naloge v 
športu lahko opravlja vsaka domača ali tuja fizična ali pravna oseba kot pridobitno ali 
nepridobitno dejavnost, če zakon ne določa drugače.« (ZSpo, 3. člen). 
 
Na drugi strani pa se športne organizacije pri svojem delovanju nanašajo na Zakon o 
društvih (ZDru-1), ki predpostavlja, da naj bi bila društva v osnovi neprofitne pravne 
osebe in jih opredeljuje kot nepridobitno združenje, katerih namen ustanovitve in 
delovanja ni pridobivanje dobička, hkrati pa prepoveduje ustanavljanje društev za 
doseganje pridobitnega namena, kar je opisano tudi v 3. členu tega zakona: »Prav tako ni 
dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega 
izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje takšnega društva.« 
(ZDru-1, 3. člen).  
 
Slovenske športne organizacije so tako organizirane kot društva, kar jim ne nazadnje 
omogoča, da se vključujejo v zveze društev, na katerih temelji organiziranost 
tekmovalnega dela v športu (predvsem reprezentančnega). Posamezne športne 
organizacije znotraj športne panoge se združujejo v nacionalne panožne zveze in le-te so 
le v takšni obliki lahko članice nacionalnega olimpijskega komiteja (v Sloveniji OKS) ter 
posledično mednarodnih federacij. Športne organizacije, ki soustanovijo zvezo društev ali 
vanjo včlanijo del svojih pristojnosti in suverenosti, se prenesejo na zvezo društev. 
  
                                           
1 Da je izbira pravne forme odvisna od pravnega reda določene države (države sedeža), je razvidno 
na primer tudi od tega, da celo tako »nadnacionalna« organizacija, kot je MOK, svoj pravni status 
naslanja na sklep švicarskega zveznega sveta (glej člen 15/1 Olimpijske listine). Med sicer 






3 DELOVANJE ŠPORTNIH KLUBOV 
3.1 VRSTE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
Športne organizacije lahko v osnovi delimo na glede na temelj njihove ustanovitve. 
Poseben pomen pri delitvi športnih organizacij pa imajo normativne oziroma zakonodajne 
podlage, na podlagi katerih jih lahko razdelimo v tri skupine (Kolar & Jurak, 2014; str. 
38): 
‒ Športna društva in zveze društev, ki nastajajo na podlagi določil Zakona o 
društvih (Ur. l. RS, št. 61/2006). Mednje štejemo športna društva in športne klube, 
nacionalne panožne zveze, občinske in regionalne športne zveze, druge športne 
zveze, organizirane po panožnem ali geografskem karakterju ter Olimpijski komite 
Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS – ZŠZ). 
‒ Javne športne organizacije, med katerimi so najštevilčnejši javni zavodi za 
šport, ki so ustanovljeni skladno z Zakonom o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 17/91, 
55/92, 66/93, 8/96, 36/2000). V ta del prištevamo tudi druge organe javne 
uprave, ki opravljajo strokovno-organizacijsko delo na področju športa (Direktorat 
za šport pri MIZŠ in Fundacija za šport (FŠO), Fakulteta za šport Univerze v 
Ljubljani – Inštitut za šport, Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije 
Univerze na Primorskem, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru – Visoka šola za 
trenerje izbranih športnih panog). 
‒ Zasebne športne organizacije in posamezniki, ki nastajajo skladno z 
Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, 60/2006 popr.). Ta del 
obsega celostno pridobitno organiziranost športa v Sloveniji (gospodarske združbe, 
samostojni podjetniki …). 
 
Poseben primer zasebnikov na področju športa so zasebni športni delavci in profesionalni 
športniki. Pridobitev te vrste statusa, ki omogoča zasebno delo na področju športa, pa 
določa zakon o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998). 
 
Športne organizacije je mogoče razdeliti tudi z vidika njihovega poslanstva oziroma 
namena, zaradi katerih so bile ustanovljene. Na tej ravni bi lahko športne organizacije 
razdelili med nepridobitne športne organizacije in pridobitne športne organizacije: 
‒ Pridobitne športne organizacije: temeljni namen oziroma poslanstvo je ustvarjanje 
dobička. V slovenskem športnem prostoru se pojavljajo redkeje kot pa 
nepridobitne, pojavljale so se vzporedno z razvojem tržnega sistema v državi. Med 
pridobitne pa spadajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter tudi zasebni 
športni delavci in profesionalni športniki (Kolar & Jurak, 2014, str. 38). 
‒ Nepridobitne športne organizacije: sem prištevamo športna društva in zveze ter 
javne športne organizacije (posebnost so zavodi, ki so tudi nepridobitne 
organizacije in so zasebne organizacije, ustanovljene skladno z Zakonom o 






Proizvodi in storitve vseh športnih organizacij so odvisni od vrste športne organizacije 
(Kolar & Jurak, 2014, str. 38): 
‒ namenjeni zgolj članom športnih organizacij, s čimer se uveljavlja društveni interes 
oz. interes članov športne organizacije (društva in zveze),  
‒ vsej zainteresirani javnosti, s čimer se opravlja javni interes na področju športa 
(društva in zveze ter javne športne organizacije) ali pa 
‒ se pojavljajo na trgu po tržnih cenah, s čimer se uveljavlja zasebni interes 
lastnikov tega tipa športnih organizacij (zasebne športne organizacije). 
 
Tabela 1: Gibanje števila organizacij, ki se ukvarjajo z dejavnostjo na področju športa v 
Sloveniji 
Leto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Športna društva 3745 4062 4753 5308 5724 5941 6001 6115 
Pridobitne združbe 121 125 146 409 493 602 744 1286 
Javni zavodi 29 30 32 33 34 37 37 38 
Skupaj 3895 4217 4931 5750 6251 6580 6782 7439 
Vir: Strateški management športnih organizacij (2014, str. 40) 
 
Grafikon 1: Prikaz gibanja števila organizacij, ki se ukvarjajo z dejavnostjo na področju 
športa v Sloveniji 
 
Vir: Strateški management športnih organizacij (2014, str. 40) 
3.2 FINANCIRANJE ŠPORTNIH KLUBOV  
Vsaka organizacija za svoje delovanje potrebuje sredstva, ki jim dodajajo vrednost, 
kakršna ustreza strateškim ciljem organizacije. Sredstva so finančna (npr. denar), 
materialna (npr. oprema) in nematerialna (npr. vloženo delo). Ko govorimo o financiranju 
organizacije, se običajno omejimo na pridobivanje finančnih sredstev, čeprav so ravno pri 
nepridobitnih športnih organizacijah materialna (npr. športni objekti in oprema) in 
nematerialna sredstva (npr. prostovoljno delo) lahko pomembnejša za doseganje 






























Pogost izraz, povezan s financiranjem nepridobitnih organizacij, je vir financiranja. Pri tem 
v praksi pogosto prihaja do zmede, saj se po eni strani uporablja računovodska kategorija 
iz bilance stanja, ki izhaja iz opredelitve virov za nabavo osnovnih sredstev organizacije 
(npr. posojilo kot dolžniško financiranje), pogosteje pa kategorija iz izkaza uspeha, ki kaže 
na različne vrste prihodkov (npr. dotacija) za delovanje nepridobitne organizacije ali celo 
njihov izvor (npr. sredstva lokalnega proračuna). Zaradi čim preprostejšega razumevanja 
bomo v nadaljevanju predstavili financiranje nepridobitnih športnih organizacij z vidika 
izvora prihodkov za njihovo delovanje. Pri tem lahko prihodke razdelimo na več skupin 
(Kolar &Jurak, 2014, str. 42): 
 
1. Članarine so denarni prispevki članov športnih društev in njihovih združenj, ki se 
plačujejo redno z namenom zagotavljanja članstva v organizaciji. Gre za prispevek 
člana, namenjen za delovanje organizacije, kot to izhaja iz ustanovnega akta 
društva. Članarina ni plačilo za dobavo blaga ali opravljeno storitev športne 
organizacije (Kolar & Jurak, 2014, str. 42). Članarina zagotavlja članom društva 
določene pravice, ki izhajajo iz statuta društva (npr. glasovalne pravice, članski 
popusti, informacije) (Kolar & Jurak, 2014, str. 44). Z glasovanjem na letni 
skupščini se določi višina članarine, ki velja za posamezno leto ali daljše časovno 
obdobje. 
2. Prihodki od lastne dejavnosti vključujejo prihodke od prodaje različnih storitev 
nepridobitne športne organizacije. Sem sodijo vadnine in tečajnine (plačilo za 
športno vadbo), vstopnine za športno prireditev, medijske pravice, blago na 
športnem objektu ali prireditvi, sponzorstvo, prodaja profesionalnih športnikov, 
najemnine za športni objekt ipd. Te storitve nepridobitne športne organizacije 
ponujajo pretežno gospodinjstvom (prebivalstvu) in podjetjem, določene storitve 
pa tudi drugim športnim organizacijam (npr. prijavnine za tekmovanje). 
Raznovrstnost storitev in obseg njihove prodaje je odvisna od poslanstva in 
poslovnega modela organizacije. Če organizacija deluje pretežno za ozek krog 
svojih članov, potem pridobiva prihodke iz manj storitev (Kolar & Jurak, 2014, str. 
42). Vadnine in tečajnine se obračunavajo za strokovno poučevanje ter 
kineziološke dejavnosti v športnih klubih, ki jih le-te ponujajo svojim članom in 
nečlanom. 
3. Najemnine predstavljajo plačilo za zakup oz. uporabo športnega objekta.  
4. Javni viri predstavljajo sredstva različnih javnih financerjev: države, občine, FŠO, 
skladov Evropske unije (EU). Nekatere nepridobitne športne organizacije namreč 
ponujajo storitve, ki imajo značaj javne dobrine, zato je lahko njihovo delovanje 
financirano tudi iz javnih virov, če javni financerji prepoznajo uresničevanje 
javnega interesa skozi njihovo delovanje (Kolar & Jurak, 2014, str. 43). Javne vire 
lahko razdelimo na štiri kategorije: 
‒ Državni proračun: v republiškem proračunu se vsako leto zagotovi delež javnih 
sredstev, namenjenih za šport v Republiki Sloveniji. Javni viri se porabijo za 





športa, ki jih ministrstvo, pristojno za šport, objavi v razpisu za sofinanciranje 
letnih programov športa, usmerjeni na te organizacije. 
‒ Občinski proračun: predstavljajo največji javni vir nepridobitnih športnih 
organizacij, saj predstavljajo 75 % vseh javnih virov (Jurak v: Kolar & Jurak, 2014, 
str. 46). Športni klubi se financirajo iz letnih programov športa na lokalni ravni. 
Pogoji in merila za sofinanciranja športnih programov športnih klubov so usmerjeni 
v tiste dobrine, ki imajo značaj javnega. Preko lokalnih skupnosti se lahko 
sofinancira športne objekte, ki športnim klubom zagotavljajo vadbeni prostor za 
opravljanje njihovih dejavnosti. 
‒ Fundacija za šport: sredstva Fundacije za šport so javni vir financiranja, kar v 
drugih državah ni pogosta praksa, saj so pogosto športne organizacije lastniki 
fundacij. Fundacija sredstva, ki jih pridobi iz koncesijskih dajatev od prirejanja iger 
na srečo, vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa 
športnih organizacij. Sredstva so bolj usmerjena v financiranje krovnih športnih 
zvez, vendar so lahko prejemniki sredstev fundacije tudi posamezni športni klubi.  
‒ Strukturni in socialni skladi Evropske unije: z vstopom v Evropsko unijo je 
Slovenija pridobila pravice do črpanja sredstev iz strukturne in socialne politike. 
Ministrstvo, pristojno za šport, je posredniško telo, preko katerega potekajo razpisi 
za kandidiranje za sredstva Evropske unije. Športne organizacije se le redko 
neposredno financirane iz tega vira, kar pa ne pomeni, da to ni mogoče. Športni 
klubi, ki vključujejo v svoje programe različne starostne skupine, imajo več 
možnosti, da so sofinancirani iz tega vira.     
5. Donacije/dotacije so prihodki posameznikov ali podjetij brez pričakovanja 
koristi. S tega vidika predstavljajo družbeno pomembnost nepridobitne športne 
organizacije, ki nima tržne menjave (kot jo ima sponzorstvo). Iz opredelitev 
dotacije in donacije v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in nekaterih tujih 
jezikov je mogoče razlagati, da gre pri dotaciji za vnaprej dogovorjen namen 
trošenja financ, pri donaciji pa preprosto za podaritev denarja, za kaj konkretno ga 
bo prejemnik potrošil, pa je njegova stvar. Pri delovanju nepridobitnih športnih 
organizacij gre torej pogosteje za dotacije (Kolar & Jurak, 43). Donacije so 
pogosta oblika financiranja športnih organizacij. Donatorstvo deluje po principu 
obdaritve športnega kluba, pri čemer pa v zameno ne zahteva nasprotne usluge. 
Donacije lahko fizične ali pravne osebe darujejo v obliki denarja, storitev ali ljudi, 
ki bodo pomagali pri delovanju kluba. V zadnjem času se kot pogosta oblika 
donatorstva pojavljajo donacije, ki jih lahko vsi davčni zavezanci v višini 0,5 % od 
njihove odmerjene letne dohodnine namenijo športni organizaciji, ki ji je s strani 
ministrstva, pristojnega za šport, podeljen status kluba, ki deluje v javnem 
interesu (seznam upravičencev do donacij od dohodnine je objavljen na spletni 
strani Davčne uprave RS). Ravnanje z donatorji je enako pomembno kot ravnaje z 
drugimi poslovnimi partnerji našega športnega kluba. Vendar pa donatorji v 
nekaterih primerih ne želijo biti imenovani v javnosti, kar je smiselno upoštevati in 
spoštovati. 
6. Dolžniški viri predstavljajo različne vrste zadolževanja pri pravnih ali fizičnih 





večjih vlaganj (npr. krediti, finančni najem) ali zadolževanje za tekoče poslovanje 
(krovne športne organizacije, kupci, dobavitelji – npr. profesionalni športniki). Ker 
te organizacije običajno nimajo lastnikov, ampak ustanovitelje, ne morejo pridobiti 
svežega kapitala v obliki delnic ali deležev v kapitalu, ampak samo z 
zadolževanjem (Kolar & Jurak, 2014, str. 43). 
7. Medijske pravice, vstopnice za športne prireditve, prodaja blaga na 
športnih prireditvah, vrhunski šport v Evropi in v svetu je v veliki meri 
financiran iz tega naslova, saj so gledalci tisti, zaradi katerih se je šport razvijal 
skozi zgodovino, saj so le-ti težili k vedno večjim športnim spektaklom. Šporni klubi 
v Sloveniji se zaradi majhnosti države ne morajo nadejati visokih prihodkov s 
strani vstopnic za športne prireditve, saj v naši državi ni razvita visoka kultura 
spremljanja športnih prireditev neposredno na prizoriščih, pač pa gledalci 
spremljajo prireditve preko tv-ekranov. Posamezni športi so v Sloveniji zanimivi 
televizijskim gledalcem in obiskovalcem na prizoriščih, vendar pa zaradi majhnosti 
trga le-to ne predstavlja velikega finančnega potenciala. To je problem, ki močno 
zmanjšuje finančne vire vrhunskega športa, tako da se ta, poleg športa otrok in 
mladine, najbolj izdatno sofinancira iz javnih sredstev (Kolar v: Kolar & Jurak, 
2014, str. 45).  
8. Sponzoriranje je eno izmed orodij tržnega komuniciranja med sponzorjem in 
sponzoriranim, pri katerem dobi sponzor za sponzoriranje ustrezno in primerno 
povračilo, sponzorirani pa finančna ali druga sredstva, s katerimi lahko uresničuje 
svoja poslanstva. Sponzorstvo je med športnimi klubi in ostalimi nešportnimi 
organizacijami najmočnejši element povezovanja športa in njegove okolice. 
Sponzorstvo v različnih športnih klubih lahko vpliva na dodano vrednost blagovne 
znamke in je pogosto med porabniki bolje sprejeto kot samo oglaševanje. Športne 
organizacije omogočajo komunikacijo sponzorja z določenim trgom prek športne 
prireditve oz. športnega rezultata ali pa povezovanja podobe sponzorja s športno 
organizacijo in z njenimi storitvami. Največji športni klubi in nacionalne panožne 
športne zveze so pretežno sponzorirane iz podjetij v večinski državni lasti, 
sponzorji iz tujine pa so redkost. Zato trg slovenskega sponzorstva v športu ne 
deluje popolnoma po tržnih principih. Posebnost slovenskega trga je tudi njegova 
majhnost. Ta se kaže v majhnem potencialu sponzorjev in oglaševalcev med 
prenosi športnih prireditev in dejstvu, da prodaja televizijskih pravic v druge 
države ni velika, saj slovenska tekmovanja niso dovolj zanimiva (Kolar & Jurak, 
2014, str. 46). 
 
3.3 NAČIN DELOVANJA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
Oblike klubov 
Delovanje in organizacijo športnih klubov ureja Zakon o društvih. Klubi so po pravnem 
redu registrirani kot pravne osebe zasebnega prava, kar pomeni, so prostovoljno, 
samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, katerih namen združevanja so njihovi 





ustanovljeni za opravljanje pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti. V skladu s 
posebnimi predpisi pa se lahko športnim klubom zaradi izvajanja dejavnosti, ki niso 
namenjena le članom kluba, ampak širši skupnosti ter so njihovi dosežki tako pomembni, 
da dvigujejo splošno raven potreb v družbi in prispevajo k razvoju področja, podeli status 
društva, ki deluje v javnem interesu. 
 
Ustanovitev in registracija kluba  
Športne klube lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične ali pravne osebe (ne 
pa tudi gospodarske družbe2), ki so že dopolnile 18 let. Ustanovitev klubov poteka na 
ustanovnem zboru, kjer se sprejme sklep o ustanovitvi in temeljni akt. Zastopnik kluba 
zaprosi območno upravno enoto za registracijo, s čimer klub postane pravna oseba 
zasebnega prava. Registracija kluba se začne, ko zakoniti zastopnik na upravno enoto 
priloži zapisnik iz ustanovnega zbora, dva izvoda temeljnega akta in seznam z osebnimi 
podatki ustanoviteljev, njihovimi overjenimi podpisi ter z lastnim osebnim imenom. 
 
Dejavnost klubov 
Dejavnosti in način delovanja športni klubi določijo s temeljnim aktom, ki mora biti 
skladen s pravnim redom Republike Slovenije. Dejavnost klubov je lahko usmerjena v 
interese in cilje članov, ali pa se celoten klub zavzema za delovanje, ki presega interese 
privržencev in deluje v javnem interesu. Delovanje klubov v 12. členu ureja tudi Zakon o 
društvih, ki določa enakopravnost članstva ter sodelovanje članov pri upravljanju kluba ter 
njihove pravice in dolžnosti. Poseben poudarek bi morali člani športnega kluba dati 
ureditvi, da se pomembne odločitve sprejemajo na zboru članov in da se za zastopnika 
kluba izbere kompetenten član, ki s svojim znanjem in sposobnostmi zastopa klub v 
skladu s pridobljenim  pooblastilom. V delovanju športnih klubov pomemben vidik 
predstavljajo prostovoljci, ki se v večini primerov vključujejo v operativno delovanje. 
Športni klubi določijo v ustanovitvenem aktu dejavnosti oziroma naloge, ki jih bodo 
opravljali. Dejavnosti so vse konkretne aktivnosti, ki jih klubi izvajajo, da bi dosegli 
namene in cilje. Klubi velikokrat opredeljujejo namen delovanja, namesto dejavnosti in 
nalog pa določajo cilje, ki jih želijo doseči, kar pa se ne smatra za ustrezno. Sama 
opredelitev dejavnosti in nalog klubov mora podati odgovore na vprašanja, kako in s 
katerimi aktivnosti bo društvo doseglo svoj namen in cilj.  
 
Športni klubi se pri svojem delovanju naslanjajo na naslednje predpise: 
 
‒ Ustava Republike Slovenije 
‒ Zakon o športu (ZSpo) 
‒ Zakon o društvih (ZDru-1) 
‒ Zakon o dohodnini (ZDoh-2) 
‒ Zakon o javnih financah (ZJF-G) 
‒ Zakon o dohodkih pravnih oseb (ZDDPO-2) 
                                           
2 Gospodarske družbe ne morejo ustanoviti kluba, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, ki 





‒ Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2-UPB4) 
‒ Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 
‒ Zakon o delavnih razmerjih (ZDR-1) 
‒ Zakon o javnih shodih in prireditvah (ZJSJP) 
‒ Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne organizacije (Uradni list RS, 
št. 109/07) 
‒ Pravilnik o vodenju razvida poklicnih športnikov 
‒ Pravilnik o posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in trenerjev, 
kategoriziranih športnikov študentov Fakultete za šport v Ljubljani 
‒ Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05) 
‒ Kontni načrt za društva in invalidske organizacije 
‒ Nacionalni program športa (NPŠ) 
‒ Drugi predpisi na področjih delovanja športnih klubov 
 
Temeljni akt klubov  
Temeljni akt športnih klubov je najvišji akt (statut), v katerem so urejena 
najpomembnejša vprašanja, ki se pojavljajo pri delovanju in upravljanju klubov. Za pomoč 
pri delovanju lahko klubi sprejmejo druge splošne akte (pravilnike, poslovnike, pravila), ki 
pa morajo biti skladni statutom, ki tudi določa, da morajo biti vse odločitve organov 
odločanja enotne z odločitvami zbora članov. 
 
Temeljni akt kluba mora določati (ZDru-1, 9. člen): 
‒ ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva); 
‒ namen in cilje delovanja društva; 
‒ dejavnost oziroma naloge društva; 
‒ pogoje in način včlanjevanja ter prenehanje članstva pravice in obveznosti članov; 
‒ način upravljanja društva; 
‒ zastopanje društva; 
‒ financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem 
društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva; 
‒ način zagotavljanja javnosti dela društva;  
‒ način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta; 
‒ način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru. 
 
Organi kluba  
Zakonodaja na področju športa ne določa, kateri organi morajo delovati v klubu, določa 
le, da je potrebno v temeljnem aktu določiti način upravljanja in zastopanja kluba. 
Ustanoviteljem je prepuščeno avtonomno določanje organov, zakonodaja pa določa, da se 
v registru klubov obdelujejo osebno ime, zastopnika kluba, rojstni datum, državljanstvo in 
naslov stalnega prebivališča vseh ustanoviteljev kluba. Organi v klubih pri svojem 
delovanju odločajo avtonomno, npr. glede soglasja k ustanovitvi, spremembi imena 
sedeža ali namena, imenovanja organa upravljanja v primerih, ko le-tega ni mogoče 
imenovati na podlagi akta o ustanovitvi oziroma statuta, razpolaganja z nepremičninami, 





odločitve tega organa o prenehanju kluba. Morebitne posebnosti za klube v javnem 
interesu bodo določali posebni zakoni. 
 
Članstvo v klubu 
Član športnega kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki izrazi tako željo 
in deluje v klubu pod enakimi pogoji. Članstvo v klubu je prostovoljno, člani pa s pristopno 
izjavo sprejmejo vse pravice in dolžnosti, ki jim pripadajo kot članom kluba. Člani kluba 
imajo možnost, da volijo in so voljeni v organe kluba, ter da aktivno sodelujejo pri 
njihovem delu in uresničevanju začrtanih programov dejavnosti. Člani z ustreznimi 
strokovnimi kvalifikacijami ali drugače izkazanimi sposobnostmi imajo možnost, da 
sodelujejo pri organizaciji in izvedbi vseh akcij kluba. Tekmovalci športnega kluba v skladu 
z doseženimi rezultati in pričakovanji strokovnega vodstva zastopajo klub na uradnih in 
drugih tekmovanjih v Sloveniji in tujini, še posebej, če so si pridobili status reprezentantov 
Slovenije. Člani kluba imajo pravico biti seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter 
njegovim finančno materialnim poslovanjem. Članstvo v športnem klubu omogoča članom 
izpopolnjevanje svojih sposobnosti, znanj in izkušenj v športu kot športnikom, 
organizatorjem in strokovnim sodelavcem. Imajo možnost negovanja ugleda kluba v 
javnosti, da skrbijo, negujejo in varujejo klubsko lastnino in vsa sredstva, s katerimi 
razpolaga klub. V želji po ugledu športnega kluba v javnosti so si člani športnega kluba 
dolžni prizadevati za spoštovanje športne etike, demokratičnih načel v odnosih med člani 
kluba in v odnosih s športnimi kolegi in športniki drugih športnih organizacij. Dolžnost 
športnih klubov je, da morajo pristopne izjave svojih članov hraniti na svojem sedežu. 
 
Nadzor delovanja kluba 
Nadzor nad delovanji kluba v preteklosti ni imel posebnega državnega mehanizma, kar je 
pripeljalo do zlorab zakona. Z ureditvijo odgovornosti za kršitve in posledično kaznovanje 
kršiteljev pri delovanju in upravljanju klubov naj bi zagotovilo uresničitev nekaterih 
temeljnih načel Sveta Evrope za statuse nevladnih organizacij. Za delovanje klubov naj bi 
veljale pravice in odgovornosti, kot veljajo za druge pravne osebe, kar vključuje tudi 
prekrške pri delovanju. Veljavni Zakon o društvih opredeljuje tri organe nadzora nad 
delovanjem kluba, ki so vsaka na svojem področju tudi prekrškovni organ. Prvi nadzor je 
finančne narave, kjer Davčna uprava Republike Slovenije v klubih opravlja naloge 
neposrednega nadzorstva. Kršitve, ki jih odkrivajo, se v večini primerov nanašajo na 
računovodstvo kluba, kjer jim urejenost tega področja v društvu omogoča lažje 
ugotavljanje davčnih kršitev. Drugi nadzor delovanja klubov je Agencija Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki preverja in nadzoruje 
pravočasnost oddaje letnih poročil za preteklo poslovno leto. Kot pooblaščeni organizaciji 
AJPES-u ni treba izvajati posebnega nadzorstva nad klubi, saj prekrške ugotavlja pri 
opravljanju nalog, za katere jo pooblašča zakon. Kot tretja oblika nadzora nad delovanji 
klubov pa naloge po pooblastilu opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje 
zadeve. Naloge tega organa so ugotavljanje skladnosti opravljanja dejavnosti, ki so 
določena v temeljnem aktu. Preverja tudi, ali v določenem roku 30 dni opravijo 
registracijo statutnih sprememb (vpis spremembe imena, sedeža in drugih določbe 





deljenja premoženja kluba med svoje člane, ko se pojavi presežek prihodkov nad odhodki 
in teh sredstev ne uporabi za uresničevanje namena in ciljev, zaradi katerih je bilo društvo 
ustanovljeno. 
 
Prenehanje delovanja kluba 
Slovenska zakonodaja na področju klubov omogoča več možnih načinov prenehanja 
delovanja. Klubi so neodvisna združenja, katerih odločitve o prenehanju najpogosteje 
sprejemajo člani sami. Poznamo različne oblike prenehanja delovanj klubov: 
 
‒ Prenehanje delovanj klubov po volji članov, ko le-ti na zboru članov sprejmejo 
sklep o prenehanju delovanja kluba. Klub lahko v sklepu določiti naslednika 
(zavod, ustanovo, društvo), ki opravlja sorodne dejavnosti, in na katerega bo po 
poravnavi vseh obveznosti preneseno premoženje kluba. V primeru neobstoja 
takšnega naslednika se premoženje prenese na lokalno skupnost, v kateri je imel 
klub svoj sedež. Proračunska sredstva s strani države ali občine se morajo vrniti v 
proračun. Po poravnavi vseh sredstev se lahko sproži postopek likvidacije in izbris 
iz razvida klubov. 
‒ Prenehanje delovanja klubov s spojitvijo ali registracijo pripojitve. Kluba, ki sta se 
spojila, nehata obstajati, ko pride do vpisa novoustanovljenega kluba. Pri pripojitvi 
enega kluba k drugemu pripojeno društvo preneha obstajati, drugo pa še vedno 
obstaja kot pravna oseba. 
‒ Prenehanje delovanja kluba s prepovedjo. S sodno prepovedjo se prepove 
delovanje kluba, kadar se le-to ukvarja z dejavnostjo, ki ni dovoljena. ZDru -1 v 3. 
členu določa, katere so dejavnosti, s katerimi se klub ne sme ukvarjati. 
‒ Prenehanje delovanja kluba po zakonu se preneha, če klub dejansko preneha 
delovati. Delovanje kluba se lahko preneha tudi v primeru protipravnega rušenja 
ustavne ureditve. Prenehanje delovanja kluba je lahko tudi posledica kaznivih 
dejanj, ko je društvo v obdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovano zaradi 
delitve premoženja med člane oziroma kakršnekoli druge uporabe presežnih 
sredstev, drugače kot je določeno z zakonom. 
‒ Prenehanje delovanja kluba v primeru prisilne poravnave in stečaja. Po ZDru – 1 
se prisilna poravnava in stečaj pojavita, ko je društvo dalj časa plačilno 
nesposobno in prezadolženo. Nad klubom, ki deluje v javnem interesu, se lahko 
opravi stečajni postopek le po predhodnem soglasju pristojnega ministrstva. Klub, 
pri katerem so nastopili razlogi, zaradi katerih je mogoče uvesti stečajni postopek, 
lahko predlaga upnikom postopek prisilne poravnave. Stečaj kluba pomeni, da klub 
preneha obstajati, premoženje kluba se proda, upniki pa se poplačajo sorazmerno. 
 
Pravna odgovornost klubov  
Pravna odgovornost nepridobitnih organizacij (Tavčar, 2005, str. 237): 
‒ odškodninska: poslovna odgovornost (odgovornost za kršitev pogodbene 
obveznosti) in neposlovna odgovornost (izven pogodbena odškodninska 






‒ kazenska: za kazniva dejanja in za prekrške. 
 
Klubi za svoje obveznosti odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, člani oziroma njegovi 






4 SMUČARSKI SKAKALNI KLUB ILIRIJA 
4.1 ZGODOVINA KLUBA 
Ustanovitev Smučarsko skakalnega kluba Ilirije sega v 24. april 1970, ko se je v prostorih 
zveze za telesno kulturo Ljubljana – Šiška skupina entuziastov odločila preprečiti izumrtje 
smučarskih skokov v Ljubljani. Zamisel o ustanovitvi prvega specializiranega skakalnega 
kluba v Sloveniji, ki je svoje delo začel tako rekoč z ničle, se je z leti delovanja in 
nastopanjem aktivnih skakalcev na domačih in mednarodnih prizoriščih njegova 
prepoznavnost povečala in pridobila ugled. Smučarski skakalni klub Ilirija je osnovna 
športna organizacija, ki so jo aktivni športniki-skakalci, njihovi starši, strokovni in 
organizacijski športni sodelavci ustanovili na samostojni in prostovoljni podlagi in z 
namenom, da bi s skupnimi močmi razvijali smučarske skoke in nordijsko kombinacijo na 
območju mesta Ljubljane in s tem prispevali svoj delež h kakovostnemu razvoju obeh 
disciplin tudi na širšem območju Ljubljane in Republike Slovenije. Klub se predstavlja kot 
eden izmed soustanoviteljev Smučarske zveze Slovenije in se kot temeljni športni subjekt 
v soglasju z interesi sorodnih in drugih športnih društev združuje v športne zveze in 
organizacije v svojem ožjem in širšem okolju.  
 
Temeljna dejavnost kluba je vzgoja vrhunskih smučarskih skakalcev in nordijskih 
kombinatorcev, s čimer prispeva k razvoju vrhunskega športa v Republiki Sloveniji. S 
strokovnim delom s športniki vseh starostnih kategorij želijo nenehno obnavljati 
tekmovalne vrste z mladimi nadarjenimi skakalci in nordijskimi kombinatorci. Pomembno 
vlogo pri predstavljanju kluba v širšem okolju ima prirejanje domačih in mednarodnih 
tekmovanj v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji ter sodelovanje tekmovalcev v 
tekmovalnem sistemu Smučarske zveze Slovenije.  
 
Pomembno vlogo za razvoj skakalnega športa v Sloveniji ima izgradnja kadetsko- 
mladinskega skakalnega centra Mostec, ki sega v leto 1972 in je bil do danes večkrat 
obnovljen in moderniziran (izgradnja atletske steze, izgradnja poševnega dvigala, prenova 
naleta skakalnic, zamenjava zaščitnih ograj, izgradnja modernega sodniškega stolpa …). 
Uspehi ljubljanskih skakalcev so se začeli postavljati že s predvojnim rodom, na čelu 
katerega je bil Bogo Šraml. Niz izjemnih dosežkov ljubljanskih skakalcev se nadaljuje vse 
od svetovnega rekorderja v poletih Jožeta Šlibarja (141 m, 1961) do izjemnega obdobja 
kluba v 90-tih let s Primožem Ulago, Miranom Tepešem in Matjažem Debelakom ter preko 
Sama Gostiše, Damjana Frasa, Gorana Janusa, Igorja Medveda in Jerneja Damjana do 
zdajšnjega roda skakalcev, ki vnovič vzbujajo utemeljene upe na uspešno prihodnost 
skakanja v Ljubljani. SSK Ilirija se predstavlja kot dolgoletni prireditelj tekmovanj v 
Mostecu, Revije skokov (44 izvedb tekmovanj), mednarodnih tekmovanj v Planici in na 
DPNC v Kranju. SSK Ilirija je leta 1987 prejela tudi Bloudkovo nagrado. 
 
Klub v letu 2015 praznuje 45 let delovanja,  v tem času so njegovi tekmovalci osvojili 






1) Dobitniki medalj na olimpijskih igrah: Matjaž Debelak (bronasta medalja, 1988, 
Calgary, velika skakalnica posamezno), Matjaž Debelak in Primož Ulaga (srebrna medalja, 
1988, Calgary, ekipna tekma), Damjan Fras (bronasta medalja, 2002, Salt Lake City, 
ekipna tekma).  
 
2) Dobitnik medalje na svetovnem prvenstvu: Jernej Damjan (bronasta medalja, 2005, 
Oberstdorf, ekipno).  
 
3) Dobitnika medalj na svetovnih prvenstvih v poletih: Primož Ulaga (srebrna medalja, 
1988, Oberstdorf, posamezno) in Jernej Damjan (bronasta medalja, 2012, Vikersund, 
ekipno).  
 
4) Dobitniki medalj na univerzijadah: Primož Ulaga (srebrna medalja, 1985, Belluno, 
posamezno), Janez Debelak (bronasta medalja, 1991, Sapporo), Jernej Damjan (zlata 
medalja, 2003, Trbiž, posamezno), Jernej Damjan in Blaž Vrhovnik (srebrna medalja, 
2003, Trbiž, ekipno), Anže Damjan (zlata medalja, 2005, Seffeld, ekipno), Žiga Mandl (2 x 
bronasta medalja (na HS140 m in HS 109 m, 2011, Erzurum) ter Žiga Mandl in Rok Mandl 
(srebrna medalja, 2011, Erzurum, ekipno). 
 
5) Dobitnici medalj na svetovnih mladinskih prvenstvih: Špela Rogelj in Urša Bogataj 
(bronasta medalja, 2012, Erzurum, ekipno), (zlata medalja, 2013, Liberec, ekipno) ter 
(srebrna medalja, 2014, Val di Fieme, ekipno). 
 
6) Dobitnica medalj na mladinskih olimpijskih igrah: Urša Bogataj (bronasta medalja, 
2012, Innsbruck, posamično) in (srebrna medalja, 2012, Innsbruck, ekipno). 
 
7) Dobitniki medalj na evropskih olimpijskih festivalih mladih: Nejc Seretinek (zlata 
medalja, 2013, Rasnov, ekipno) ter Tine Bogataj in Urban Rogelj (zlata medalja, 2015, 
Tschagguns, ekipno).  
4.2 ORGANIZACIJA KLUBA  
Najvišji organ kluba je skupščina, ki voli druge organe kluba. Sestavljajo jo vsi aktivni in 
častni člani kluba. Poteka vsako leto, volitve v organe upravljanja kluba pa potekajo vsaka 
štiri leta. 
 
Na zboru članov se s strani skupščine izvolijo: 
 
‒ Predsednik kluba, ki je odgovorna oseba za vsa dejanja v povezavi s klubom. 
Predsednik kluba zastopa društvo pred državnimi organi, institucijami ter drugimi 
organizacijami ali s tretjimi osebami, vendar vse v skladu s smernicami in stališči 





za dobo 4 let na volilni skupščini. Odgovoren je za delovanje kluba, pri čemer je za 
svoje delo odgovoren skupščini in izvršilnemu odboru. 
 
‒ Podpredsednik kluba, v času odsotnosti predsednika kluba opravlja naloge 
predsednika. V klubu delujejo trije podpredsedniki. 
 
‒ Izvršilni odbor, ki je izvršilni organ skupščine in ji za svoje delo tudi odgovarja. 
Opravlja zadeve, ki mu jih nalaga skupščina in zadeve, ki po naravi spadajo v 
njegovo delovno področje. Odbor deluje predvsem na organizacijskem, upravnem, 
administrativnem in strokovno tehničnem področju. IO sestavljajo predsednik, 
največ trije podpredsedniki, sekretar in predsedniki pododborov. Šteje največ 15 
članov, njihov mandat pa se veže na mandat predsednika kluba. Predsednik, 
podpredsedniki in ostali člani izvršnega odbora imajo razdeljene naloge po 
posameznih področjih delovanja v klubu, kot npr.: 
o Aleš Šabeder (predsednik) je poleg vodenja kluba zadolžen za marketing, 
o Ljubo Jasnič (podpredsednik) je prav tako zadolžen za marketing, 
o Zlatko Suzič (podpredsednik) je vez med klubom in Mestno občino 
Ljubljana in skrbi za investicije, 
o Edo Škufca (podpredsednik) je zadolžen za investicije, 
o Irena Seretinek (sekretarka) je zadolžena za finance in administracijo ter 
povezovanje odborov in pododborov kluba, 
o Vesna Jeglič (članica) je zadolžena za organizacijo tekmovanj, 
o Matjaž Bogataj (član) skrbi za nove sodniške kadre, izobraževanje 
obstoječih sodnikov in njihovo napredovanje, 
o Peter Peklaj (član) je klubski vzdrževalec objektov in okolice skakalnic, 
o Neža Oman Sršen (članica) skrbi za celovito grafično podobo kluba, 
o Franci Rogelj (član) je vodja stroke (organizira sestanke trenerjev in je vez 
med njimi in vodstvom kluba), 
o Andrej Masle (član) in je hkrati tudi predsednik disciplinske komisije, 
o Janez Stražišar (član) zadolžen za investicije, 
o Janko Damjan (član), 
o Tomaž Vidic (član), 
o Vesna Štemberger (članica) organizira skakalno šolo in je vez med klubom 
in Državnim panožnim centrom ter Gimnazijo Franceta Prešerna v Kranju, 
kjer imajo specializiran športni oddelek za smučarje skakalce in nordijske 
kombinatorce. 
 
‒ Kolegij je metoda dela Izvršilnega odbora. Sestaja se praviloma enkrat tedensko 
oz. po potrebi. Sestavljajo ga predsednik Izvršilnega odbora, podpredsedniki in 
direktor in sekretar. Na seje kolegija so lahko vabljene tudi druge osebe, dejavne v 
klubu, glede na delovne naloge. 
 
‒ Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana, katerih mandat je prav tako 





pododborov, delovnih teles in uresničevanje sklepov skupščine. Pomembno vlogo 
ima pri nadzorovanju finančnega in materialnega poslovanja kluba. Za svoje 
delovanje je neposredno odgovoren skupščini kluba, ki ji je dolžan tudi enkrat 
letno poročati. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani nobenega 
izmed drugih organov, imajo pa pravico, da tudi brez vabila sodelujejo na sejah in 
pri delu vseh drugih organov kluba, vendar nimajo pravice odločanja. 
 
‒ Disciplinski odbor sestavljajo predsednik in dva člana. Izmed članov kluba jih 
izbere skupščina za dobo štirih let oz. je njihov mandat vezan na mandat 
predsednika kluba. Naloge odbora so vodenje disciplinskih postopkov in izreki 
kazni po disciplinskem pravilniku. Kazni, ki jih lahko določi disciplinski odbor, so 
lahko opomin, javni opomin ali izključitev iz kluba. 
 
‒ Svet staršev je organ skupščine, katerega poglavitna funkcija je zagotavljanje 
uresničevanja vzgojnih načel delovanja kluba in skrb za skladen osebnostni razvoj 
vseh aktivnih tekmovalcev. Poglavitna dejavnost, s katero se srečuje svet staršev, 
naj bi pripomogla predvsem k usklajevanju objektivno različnih, čeprav k istim 
ciljem naravnanih interesov športnih funkcionarjev, organizatorjev, strokovnjakov 
ter vseh drugih sodelujočih v razvijanju športnega, družabnega in športno-
rekreativnega življenja v klubu. V tem odboru sta predsednik in dva člana, 
običajno iz različnih starostnih kategorij tekmovalcev, in sicer ravno zaradi 
povezovanja. 
 
‒ Svet skakalcev predstavljata dva aktivna skakalca, katerih naloga je povezovanje 
interesov tekmovalcev z interesom športnih funkcionarjev. Tesno sodelujeta z 
drugimi organi skupščine in pripomoreta k osebnostnemu razvoju tekmovalcev.  
 
‒ Svet kluba je posvetovalni organ skupščine. Sestavljen je iz članov, ki jih izbere 
skupščina izmed tistih posameznikov, ki so prispevali ali dajejo viden prispevek k 
javni podobi in delovnemu utripu kluba. Predstavlja se kot posvetovalni organ in 
daje predloge in pobude organom kluba za izboljšanje delovanja ter opozarja na 
slabosti, ki se pojavljajo pri poslovanju in delovanju. Med zasedanjem skupščine 
lahko izvršilni odbor imenuje v svet nove posameznike.  
 
‒ Sekretar je za dobo štirih let izvoljen s strani skupščine. Za svoje delo je 
odgovoren skupščini. Mandat sekretarja se veže na mandat predsednika kluba. 
Skrbi za finančno stanje kluba ter strokovno-tehnična in administrativna dela. Skrbi 
tudi za koordinacijo med organi kluba.  
 
Smučarski skakalni klub Ilirija se pri svojem delovanju ukvarja tako s pridobitno kot 
nepridobitno dejavnostjo. V nepridobitno dejavnost se uvršča vzgoja mladih športnikov, ki 
skozi prenos znanja trenerjev in vaditeljev spoznavajo osnove športne kulture, delovanje v 
skupnosti, disciplino v športu in nasploh, tovarištvu, spoznavanju osebnih sposobnosti, 





tudi s spoznavanjem izbrane športne panoge. Pri pridobitnih dejavnostih v klubu pa 
pridejo do izraza predvsem naloge v zvezi z zagotavljanjem finančnih in materialnih 
sredstev za izvajanje športnih programov.   
 


































5 FINANCIRANJE IN PRIHODKI ŠPORTNEGA KLUBA ILIRIJA 
5.1 FINANCIRANJE SSK ILIRIJA NA NEPRIDOBITNEM DELU 
5.1.1 NEMATERIALNA SREDSTVA  
Sredstva se pojavljajo v obliki denarja, stvari in pravic. Nematerialna sredstva v športu so 
sredstva, ki jih posameznik pri svojem prostovoljnem vključevanju v športni klub da na 
razpolago za dejavnosti, ki se odvijajo v klubu. To so sposobnosti, spretnosti, znanja, 
veščine in zavzetost, ki jih ima posameznik, in s katerimi se ob upoštevanju in 
spoštovanju drugih članov srečuje pri vključevanju v športni klub. 
5.1.1.1 Prostovoljstvo  
Definicija volonterskega dela: »Volontersko delo je aktivnost, ki je izvršena za druge v 
katerikoli organizaciji, ki ni prisilna oziroma obvezna ter je neplačana« (Šugman, in drugi, 
2006, str. 118). Volontersko delo v športnih klubih lahko primerjamo s prihodki kluba le, 
da takšno delo predstavlja neplačan vir dohodkov. Ekonomsko moč volonterskega dela 
lahko ocenimo le na podlagi števila volonterjev in števila ur, ki so ga prostovoljno opravili.  
 
Volontersko delo v SSK Ilirija lahko vsak član opravlja v času skupinskih delavnih akcij, ki 
potekajo skozi tekoče leto. Klub vodi natančno evidenco opravljenih delovnih ur, ki so tudi 
stroškovno ovrednotene. Volonterstvo v klubu predstavlja tudi organizacija tekmovanj na 
športnih objektih v Mostecu, Kranju in Planici pod okriljem SZS Slovenije. Pav tako v 
kategorijo volonterstva uvrstimo delo, ki ga opravljajo volonterji, ki skrbijo za operativno 
delovanje kluba in njegovo predstavitev v javnosti. Zraven opravljenega obsega delovnih 
ur v okviru delovnih akcij, dela vzdrževalca v Mostecu in organizacije tekmovanj sem pri 
analizi nematerialnega financiranja kluba upošteval  še delo organov kluba: predsednika, 
podpredsednikov, sekretarja, pomočnika sekretarja, vodje stroke ter delo članov, ki 
skrbijo za investicije, ter celovito grafično podobo kluba in športne infrastrukture. 
 
Pravilnik delovanja kluba določa, da je vsak član kluba letno dolžan opraviti deset 
prostovoljnih ur dela za dobro kluba (aktivni tekmovalci opravljajo delo brez 
protivrednosti). Vsaka dodatna ura, ki jo član kluba opravi v dobro kluba, se obračuna po 
vrednosti 4 EUR/ura, vendar član ni upravičen do izplačila za opravljeno delo. Največkrat 






Tabela 2: Delovne ure volonterjev v letih 2013 in 2014 
Vrsta volonterstva/leto 
2013 
(ure) Volonterski delež 
2013 (v %) 
2014 
(ure) Volonterski delež 
2014 (v %) 
Vzdrževanje infrastrukture in 
objektov 
1610 50 % 1674 41 % 
Organizacija tekmovanj 560 17 % 920 23 % 
Upravljanje kluba  1040 32 % 1460 36 % 
Skupaj  3210 100 % 4054 100 % 
Vir: lasten 
 
Grafikon 2: Čas volonterjev v letih 2013 in 2014 
 
Vir: lasten, tabela 2 
 
V preglednici so zajete tri vrste volonterstva, ki se pojavljajo v SSK Ilirija.  
 
Kot je iz zgornje preglednice moč ugotoviti, je največ časa volonterjev namenjeno 
vzdrževanju infrastrukture kluba. V letu 2014 je bilo za 21 odstotkov več opravljenih 
delovnih ur kot v letu 2013. Odstotek opravljenih ur iz naslova upravljanja kluba se je 
povečal za 4 odstotne točke iz 32 na 36 odstotkov. Volontersko delo v klubu se je 
povečalo pri organizaciji tekmovanj, kjer se je v letu 2014 opravilo 23 % vsega časa, 
medtem ko se je leto poprej za organizacijo tekmovanj porabilo 17 % časa. Posledica 
povečanja volonterskega dela iz naslova tekmovanj je povečan prevzem organiziranja 
tekmovanj pod okriljem SZS v zimski sezoni 2013/2014. Največji del volonterskega časa 
pa je bilo namenjeno športni infrastrukturi in objektom, ki je predstavljal največji delež, in 
























Nematerialna sredstva se v klubu ne prikazujejo v poslovnem izidu ob koncu 
posameznega leta. V skladu s pravilnikom kluba sem izračunal vrednost opravljenega dela 
volonterjev v klubu. Pravilnik določa, da se vsaka opravljena delovna ura ovrednoti s 4 
EUR/ura. Skupna vrednost opravljenih ur v dobro kluba je tako v letu 2013 znašala 12.840 
EUR, v letu 2014 pa je ta vrednost znašala 16.216 EUR.   
5.1.2 MATERIALNA SREDSTVA 
Med materialna sredstva prištevamo darila v naravi, ki jih klub pridobi v obliki materiala, 
izdelkov, naprav, objektov in zemljišč. Koristi lahko brezplačno uporab zemljišč, stavb in 
prostorov, opreme in infrastrukture, ki je klubu dodeljena v uporabo s strani MOL in 
Zavoda za šport Tivoli. 
 
V klubu ni mogoče ovrednotiti, koliko materialnih sredstev je bilo v letu 2013 in 2014 
prejetih s strani manjših podjetij in samostojnih podjetnikov, ki klubu pomagajo predvsem 
pri vzdrževanju in obnovi objektov:  
‒ z donacijo lesa (stopnice ob poševnem dvigalu, za fasado zgornje in spodnje 
postaje dvigala ter sodniškega stolpa, Podjetje Rukka je doniralo vse kritine za 
strehe na klubski kuhinji, klubskem domu, garderobi ob 10-metrski skakalnici in 
brunarici z agregatom);  
‒ z donacijo iz naslova urejanja okolja objektov (tlakovci na dvorišču, prostovoljci so 
po uničujočem žledu leta 2013 počistili drevje, ki je vplivalo na izvajanje trenažnih 
procesov). 
 
V obliki dotacije je klubu pomagalo tudi češko podjetje Sporten (ukvarja se s proizvodnjo 
športne opreme), ki je brez kakršne koli pogodbe o sponzorstvu ali donatorstvu klubu 
namenilo skakalne smuči Sporten, katerih ocenjena vrednost v zadnjih dveh letih znaša 
8000 EUR na sezono. 
 
Med sredstva, ki se ne beležijo v poslovni izid tekočega leta, pa se uvrščajo tudi sredstva 
oziroma protivrednost, ki jih Mestna občina Ljubljana kot lastnik športnih objektov nameni 
klubu. MOL izda odločbo, kjer so opredeljeni prostori namenjeni za izvajanje programa ter 








Tabela 3: Materialna sredstva SSK Ilirija v letu 2013 in letu 2014 
dodeljen prostor/leto 2013 (ure) 2014 (ure) 
Športni center Mostec 2000 1800 
Atletska dvorana 40 80 
Telovadnice OŠ 240 320 
Utežarna 120 320 
SKUPAJ 2400 2520 
Vrednost dodeljenih objektov 48.000 EUR 50.400 EUR 
Vir: lasten 
 
Uporaba športnih objektov se s strani MOL obračunava po 20 EUR/uro. V letu 2013 je 
preračunana vrednost uporabe objektov s strani SSK Ilirija znašala 48.000 EUR. Največji 
del uporabe športnih objektov zavzema uporaba športnih objektov Mostec, ki jih klub 
izkorišča za izvajanje primarne dejavnosti (učenje in razvoj smučarjev skakalcev). V letu 
2014 je MOL SSK Iliriji namenil 2520 ur za uporabo športnih objektov, kar je znašalo 
50.400 EUR. 
 
MOL vsako leto nameni 3000 EUR v obliki goriva za ogrevanje klubske hiše ter za 
delovanje naftnega agregata, ki zagotavlja pri izdelavi snega zadostno električno moč za 
delovanje snežnih topov. 
  
Sredstev, ki jih MOL nameni za porabo vode in elektrike v športnem parku Mostec, 
katerega uporabnik je SSK Ilirija, v raziskavo nisem mogel vključiti, saj MOL neposredno 
poravnava vrednost računov. 
 
Tabela 4: Nematerialna in materialna sredstva kluba za leto 2013 in leto 2014 
Nepridobitna sredstva/leto 2013 2014 
Volonterstvo 12.840 EUR 16.216 EUR 
Športni objekti 48.000 EUR 54.000 EUR 
Gorivo 3.000 EUR 3.000 EUR 
Podjetje Sporten 8.000 EUR 8.000 EUR 







Grafikon 3: Nematerialna in materialna sredstva SSK Ilirija 
 
Vir: lasten, tabela 4 
5.1.3 FINANČNA SREDSTVA 
Med javne vire financiranja (nepovratna sredstva), s katerimi se sofinancira SSK Ilirija, 
sodijo naslednji viri: 
5.1.3.1 Občinski in državni proračun 
S strani Mestne občine Ljubljana in Zavoda za šport Planica (projekt Zdrav življenjski slog) 
klub pridobi približno polovico vseh finančnih sredstev. Za pridobivanje sredstev iz 
občinskih in državnih proračunov se mora klub vsako leto prijaviti na javni razpis, 
pripraviti in oddati potrebno razpisno dokumentacijo ter poskrbeti, da se vodi natančna 
evidenca porabljenih sredstev.  
 
Mestna občina Ljubljana: 
‒ sofinanciranje osebnih dohodkov trenerjev z ustrezno izobrazbo (profesor športne 
vzgoje ali trener); 
‒ sofinanciranje programov – vzgoja otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport: 
o plače trenerjev, ki niso sofinancirani iz prve alineje (pogodbeni trenerji, 
trenerji plačani preko študentskega servisa), 
o povračilo stroškov priprav (namestitev, prehrana …), 
o stroški prevoza, 
o najem objektov (skakalnice, telovadnice …), 
o nakup opreme (smuči, športni rekviziti), 
‒ sofinanciranje programov – kakovostni šport članov  zgolj povračilo najema 
objektov; 
‒ sofinanciranje programov – vrhunski šport članov  sofinanciranje programov; 
‒ sofinanciranje organizacije tekmovanj (plačilo nadomestil za izvedbo meritev, 





















Zavod za šport Planica (projekt Zdrav življenjski slog) 
Evropska sredstva (iz ESS) so namenjena projektu ZŽS (sredstev na postavkah 
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je 85 %, medtem ko je sredstev na 
postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike 15 %). Klub se prijavi 
na razpis z izvajalcem programa.  
 
Značilnosti ZŽS: 
‒ financiranje izvajanje projekta: 
o upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so stroški izvedbe športnih 
programov (standardni stroški na enoto, kjer se glede na stopnjo izobrazbe 
in dosežen naziv izvajalca stroški na enoto izvedbe programa se gibljejo 
med 14,10 EUR in 20,70 EUR. Enoto izvedbe programa predstavlja ena ura 
oz. 60 minut); 
‒ izvaja se na OŠ Maksa Pečarja; 
‒ strogo določena pravila (od prvega do šestega razreda, ne manj kot 15 otrok v 
skupini in ne več kot 20); 
‒ pokritost programa z različnimi športi (podrobna predstavitev vsaj 3 športnih 
panog iz športnega okoliša, v katerem se nahaja osnovna šola, v sodelovanju z 
lokalnimi športnimi društvi); 
‒ 11 ostalih športov (med dvema ognjema, košarka, rokomet, odbojka, hokej na 
travi, gimnastika, smučarski skoki, judo, odbojka, baseball,karate, rolanje …); 
‒ zaposlen delavec opravi na leto 850 delovnih ur, koliko je tudi zapisano v razpisu. 
5.1.3.2 Izposojena sredstva kluba s strani bank, posojil organizacij ter 
posameznikov 
Krediti bank 
Klub se zaradi zagotavljanja nemotenega poslovanja tudi kratkoročno zadolžuje. Zadnji 
dve leti je pri svoji banki najel kredit v višini sponzorske pogodbe, ki jo je tudi zastavil v 
zavarovanje. Sponzorska pogodba namreč določa izplačilo sponzorskih sredstev, 
odobrenih v začetku koledarskega leta, šele po izpolnitvi vseh obveznosti, vendar ne prej 
kot decembra.  
 
Posojila posameznikov 
Za zagotavljanje hitre likvidnosti se klub večkrat letno zadolži pri posameznih članih kluba 
za manjše zneske (do 1000 EUR in za dobo največ treh mesecev), s čimer omogoča 
plačilo najnujnejših računov (npr. magna kartice za gorivo) ali zagotavljanja gotovinskih 






5.1.3.3 Zasebni viri financiranja  
Članarine 
Višina članarine za posamezno leto ali daljše obdobje se določi na letni skupščini. Plačilo 
članarine je usklajeno s plačilom članarine v Smučarski zvezi Slovenije, in sicer od 1. 7. 
tekočega leta do 30. 6. prihodnjega leta. V SSK ILIRIJI obračunavajo tri vrste članarin: 
‒ za člane, mlajše od 15 let (25 EUR/letno), 
‒ za člane, starejše od 15 let (35 EUR/letno), 
‒ za podporne člane (10 EUR/letno). 
 
Znesek članarine za leto 2013: 
‒ 50 članov mlajših od 15 let X 25 EUR/letno= 1.250 EUR 
‒ 43 članov starejših od 15 let X 35 EUR/letno= 1.505 EUR 
 
Znesek članarine za leto 2014: 
‒ 68 članov mlajših od 15 let X 25 EUR/letno= 1.700 EUR 
‒ 58 članov starejših od 15 let X 35 EUR/letno= 2.030 EUR 
 
Vadnine 
Vadnine se obračunavajo mesečno za 11 mesecev vadbe v letu, saj so julija počitnice in 
vadbe ni. Za začetnike v klubu prve tri mesece ne obračunavajo vadnine, nato imajo 
otroci, mlajši od 11 let, znižano vadnino v prvem letu po vpisu. Preostali tekmovalci 
plačujejo polno vadnino. Za otroke, ki prihajajo iz iste družine, ima drugi otrok 50-odstotni 
popust na plačilo vadnine, vsi reprezentanti in kandidati za reprezentanco so plačila 
vadnine oproščeni. Višine vadnin so: 
‒ do 11 let – 40 EUR/mesečno (dva otroka iz iste družine 60 EUR/mesečno), 
‒ ostali – 60 EUR/mesečno (dva otroka iz iste družine 90 EUR/mesečno). 
 
Višino vadnine potrdi izvršilni odbor kluba. Znesek obračunanih vadnin v letu 2014 je 
znašal 19.987 EUR, v letu 2013 pa je ta znesek znašal 17.446 EUR. 
 
Iz dobljenih podatkov lahko izračunamo znesek mesečne vadnine na tekmovalca v klubu. 
V letu 2013 je le-ta znašala 33,74 EUR, medtem ko je bila povprečna mesečna višina v 
letu 2014 24,55 EUR. Nižji znesek povprečne vadnine v letu 2014 gre pripisati povečanju 
števila tekmovalcev začetnikov, ki v prvih treh mesecih od pričetka vadbe ne plačujejo 
vadnine, ter tudi polovičnem znižanju vadnine za tekmovalce, ki vadijo manj kot eno leto. 
5.2 OBSTOJEČE FINANCIRANJE NA PRIDOBITNEM DELU 
5.2.1 DONACIJE DRUGIH PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB 
5.2.1.1 Sponzoriranje 
Pridobivanje sponzorjev za financiranje kluba je težko, saj večina primernih gospodarskih 
družb, ki bi lahko bile potencialni sponzorji, raje sredstva namenja večjim panožnim 








zvezam kot posameznim klubom. Z enakimi težavami se sooča tudi SSK ILIRIJI, zato so 
napore v pridobivanje sponzorskih sredstev usmerili v nižje zneske in večjo količino 
sponzorjev.  
 
Največ sponzorjev klub pridobi v mesecu pred tradicionalno revijo smučarskih skokov, vsa 
prejeta sponzorska sredstva so v letu 2014 predstavljala 10 odstotkov vseh finančnih 
prihodkov. V letu 2013 so sredstva, prejeta s strani sponzorstva, predstavljala 11,8 
odstotka vseh prejetih sredstev. 
5.2.1.2 Donatorstvo 
Tudi donatorjev je v klubu kar nekaj. Donirajo lahko tako pravne kot fizične osebe. Kot 
donator SSK Iliriji se pojavlja tudi SZS. 
 
SZS – panoga za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo klubom namenja sredstva za 
organizacijo pokalnih tekmovanj in državnih prvenstev ter za uspešnost na tekmovanjih 
po naslednjem ključu. Dotacija za organizacijo tekmovanj in nagrado za uspešnost klubov 
se deli po naslednjem ključu: zima 70 odstotkov, poletje 30 odstotkov. Po strukturi dotacij 
se za uspešnost klubov upošteva 35 odstotkov višine dotacije, za organizacijo 
tekmovanj pa 65 odstotkov višine dotacije. Za regijska tekmovanja se deli dotacija od 
vsote – 70 odstotkov zima in  30 odstotkov  poletje. Slabše uvrščenim klubom se določi 
pavšal (meja za zimsko sezono 200 EUR, za poletno sezono 70 EUR). Klub mora imeti za 
dodelitev sredstev iz naslova rezultata registriranih vsaj 6 tekmovalcev v kategorijah do 15 
let), od pavšala navzgor pa se določi dotacijo glede na odstotek osvojenih točk.  
  
Tabela 5: Višina sredstev, doniranih s strani SZS 
Leto 2013 2014 
Sredstva SZS 5.294 EUR 11.123 EUR 
Vir: SZS (2015) 
5.2.2 PRIHODKI OD PRODAJE TRGOVSKEGA BLAGA, STORITEV IN 
PROIZVODOV 
5.2.2.1 Najemnine 
Za uporabo poševnega dvigala klub obračunava 5 EUR/osebo za en trening (do 2 uri). 
Račun se izstavi matičnemu klubu tekmovalca (tekmovalcev). Uporabe skakalnih objektov 
v klubu ne zaračunavajo, saj niso njihovi lastniki (to je MOL; upravitelj pa je Zavod šport 
Ljubljana). 
5.2.2.2 Druge dejavnosti 
Klub vsako leto organizira tekmovanje Revija skokov Mostec, kjer se zraven tekmovanja v 
smučarskih skokih odvija tudi pester spremljevalni program (nastopi glasbenih skupin, 





sredstva (niso sponzorji kluba, ampak so sponzorji prireditve) za izvedbo tekmovanja. Po 
končanih obračunih se presežna sredstva, ki so nastala iz naslova revije skokov, vključijo v 
proračun kluba, ki jih tako uporabi za opravljanje osnovne dejavnosti.  
5.2.2.3 Prodaja artiklov 
SSK Ilirija vsako leto omogoči članom in prav tako nečlanom nakup oblačil za šport in 
prosti čas z logotipi kluba. Vsako leto izide tudi letni koledar z motivi kluba. Dodatne 
dejavnosti prodaje artiklov pripomorejo k dodatnim sredstvom kluba, kakor tudi 
omogočajo večjo prepoznavnost v zunanjem okolju. 
 
















































Dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 
-   EUR 0 % -   EUR 0 % 
  
Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 90.530 EUR 51 % 77.403 EUR 46 % 117 16,96 
Dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov -   EUR 0 % -   EUR 0 % 
  
Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 28.720 EUR 16 % 25.028 EUR 15 % 115 14,75 
Prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov -   EUR 
 
-   EUR 
   
Članarine in prispevki članov 23.717 EUR 13 % 20.201 EUR 12 % 117 17,41 
Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in 
proizvodov 
33.603 EUR 19 % 44.585 EUR 27 % 75 -24,63 


























Vir: lasten, AJPES (2015) 
  
                                           
3 Indeks je izračunan med vsoto prihodkov iz dejavnosti, tako da so prihodki od dejavnosti v letu 
2014 deljeni s prihodki od dejavnosti v letu 2013 ter pomnoženi s 100.  
4 Razlika med obračunanimi obdobji pa je izračunana kot indeks minus 100 in predstavlja 





Grafikon 4: Prikaz virov financiranja SSK Ilirija v letih 2013 in 2014 
 
Vir: lasten, tabela 6 
 
SSK Ilirija je v poslovnem izidu za leti 2013 in 2014 prikazala prihodke od dejavnosti, ki 
izvirajo iz različnih virov. V letu 2013 bilo v klubu 167.337 EUR vseh prihodkov od 
dejavnosti. V letu 2014 se je vsota razpoložljivih sredstev povečala za 5,52 odstotkov in je 
v tem letu znašala 176.570 EUR. Največji del razpoložljivih sredstev je v letih 2013 in 
2014 v klub prišel iz naslova dotacij proračunskih in drugih javnih sredstev. V letu 2013 so 
javna sredstva predstavljala 46 odstotkov vseh sredstev, v letu 2014 pa se je višina 
sredstev v primerjavi z letom prej povečala 16,96 odstotkov, kar je predstavljalo 51 
odstotkov sredstev kluba v tem letu. V postavki donacije drugih pravnih in fizičnih oseb so 
združeni prihodki s stani donatorjev in sponzorjev oziroma ljubiteljev smučarskih skokov. 
Višina sredstev iz tega naslova je bila v letu 2014 za 14,75 odstotkov višja kot leta 2013 in 
je predstavljala 16 odstotkov vseh prihodkov od dejavnosti. Posledica povečanja teh 
sredstev se opazi v povečanih donacijah s stani SZS, ki so se v letu 2014 povečala kar za 
110 odstotkov, to pa predvsem zaradi povečanega obsega tekmovanj, organiziranih s 
strani kluba. Presenetljiv pa je podatek, da se je višina sponzorskih sredstev iz leta 2013 
na leto 2014 znižala za 19 odstotkov oziroma 3.137 EUR. Povečanje virov financiranja v 
letu 2014, v primerjavi z letom 2013, se je zgodil tudi pri financiranju s strani članarin in 
prispevkov članov, kjer se je višina sredstev v letu 2014 povečala za 17,41 odstotkov. 
Vzrok za povečanje lahko iščemo v povečanju števila tekmovalcev in članov kluba, saj se v 
to postavko knjižijo tako članarine na letni ravni kakor tudi vadnine na mesečni ravni. 
Največja sprememba pri financiranju kluba v obravnavanih obdobjih pa se je zgodila pri 
postavki prihodkov od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov. V letu 2013 je 
klub iz tega vira pridobil 27 odstotkov vseh sredstev, kar je bilo v primerjavi z letom 2014 
za 24,63 odstotkov več sredstev. V letu 2014 je torej višina sredstev iz naslova prihodkov 










































































































































































































































Zaradi lažje primerjave je višina sredstev kluba, namenjenih za financiranje in izvajanje 
primarne dejavnosti kluba, ponazorjena tudi z višino sredstev od dejavnosti, ulomljeno s 
številom članov v klubu. V SSK Ilirija se je število članov v letu 2014 povečalo za 35,48 
odstotkov glede na leto 2013, ko je klub imel 93 članov. Tako je bilo v letu 2014 126 
registriranih članov. Obratno pa se je s povečanjem števila članov zmanjšala višina 
sredstev na enega člana za 22,12 odstotkov in je v letu 2014 znašala 1.401 EUR-a. Še 
večji razkorak pa se pojavi pri številu tekmovalcev, saj se je število tekmovalcev iz leta 
2013 povečalo za 57,45 odstotkov v letu 2014. Prav tako kot pri višini sredstev na člana 
se je zmanjšala tudi višina sredstev na tekmovalca in to kar za 32,98 odstotkov. To je 






6 PRIMERJAVA Z DOMAČIM ŠPORTNIM KLUBOM – SK 
TRIGLAV KRANJ 
6.1 PREDSTAVITEV 
Smučarski skoki imajo v Kranju bogato tradicijo kot tekmovalna športna panoga. Začetki 
segajo že v obdobje pred vojno. V povojnem času se je zgodila hitra obuditev zanimanja 
za ta šport, kar je pomenilo izrazit napredek v smučarskem športu. Smučarsko društvo 
Udarnik je bilo v Kranju ustanovljeno v jeseni 1945, le-to pa se je leta 1954 preimenovalo 
v SK Triglav. 
 
Pestra zgodovina kluba priča, da je s svojim delom veliko prispeval in storili za razvoj 
smučanja v Kranju in tudi v Sloveniji. Uspehi na domačem in mednarodnem okolju so 
vplivali na dejstvo, da je bil klub od leta 1965 do danes kar 43–krat najboljši klub v državi 
in da so iz vrst kranjskega kluba izšli najboljši slovenski skakalci. SK Triglav Kranj se 
zraven uspešnosti tekmovalcev pojavlja še v vlogi organizatorja domačih in mednarodnih 
tekmovanj ter izobražuje trenerje, sodnike in tehnične delegate za opravljanje nalog pri 
vodenju tekmovanj. 
 
Veliko vlogo na področju razvoja slovenskega skakalnega športa je SK Triglav Kranj imel 
tudi z izgradnjo športne infrastrukture za izvajanje trenažnih procesov, saj so v letu 
(1998)  temeljito obnovili in dogradili sodobni mladinski center s sistemom 5-ih skakalnic, 
pokritih s plastiko, ter bili glavni pobudnik za izgradnjo 110-m plastične skakalnice pod 
Šmarjetno goro. Uspehi na mednarodnih prizoriščih so pripomogli, da je bil klub med 
najboljšimi na svetu, v letu 1997 celo najboljši (seštevek točk svetovnega in celinskega 
pokala). Letu 1996 je klub za svoje dosežke prejel Bloudkovo plaketo, medtem ko je 
dolgoletni predsednik Jože Javornik leta 1992 dobil Bloudkovo nagrado za prispevek k 
razvoju smučarsko skakalnega športa v Sloveniji. 
6.2 ORGANIZIRANOST DELOVANJA SK TRIGLAV KRANJ 
Redna letna skupščina je najvišji organ kluba, ki voli druge organe kluba. Sestavljajo jo vsi 
aktivni in častni člani kluba, skupščina se na pobudo predsednika sestane vsako leto.  
 
SK Triglav Kranj je v svojem delovanju dodobra razdeljen in organiziran na posamezne 
odbore in pododbore, ki se prvenstveno ukvarjajo z dejavnostmi, za katere so bili potrjeni 
s strani skupščine. Skupščina vsake štiri leta izvoli predsednika kluba, skladno s tem 
mandatom se volijo tudi odbori v klubu. V veliko pomoč predsedniku je upravni odbor, v 
delovanje katerega je vključenih 15 članov, med katerimi je izvoljen tudi predsednik 
upravnega odbora, ki opravlja naloge, povezane z delovanjem in zagotavljanjem finančnih 
sredstev. Upravni odbor je nadzorovan pri svojem delovanju s strani skupščine na redni 
letni skupščini. V klubu imajo organiziran tudi ožji upravni odbor, ki ga sestavlja 7 članov, 





koordinacijo med organi v klubu. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov (predsednika 
in dveh članov), ki pa hkrati ne smejo biti člani upravnega odbora. Odbor spremlja delo 
izvršilnega odbora, pododborov, delovnih teles in preverja uresničevanje sklepov 
skupščine, ima pomembno vlogo pri nadzorovanju finančnega in materialnega poslovanja 
kluba. V delovanje kluba je vključeno tudi častno razsodišče, ki opravlja naloge v 
disciplinskih postopkih in izreka kazni po disciplinskem pravilniku. V delu kluba, ki skrbi za 
razvoj kadrov, je organizirana komisija za sodnike in tekmovanja, v kateri je sedem 
članov. Komisija skrbi za organizacijo tekmovanj pod klubskim okriljem ter za razvoj 
kadrov na področju sodnikov in drugih funkcionarjev, potrebnih za organizacijo 
tekmovanj. Posebno mesto med organi kluba ima tudi tehnična komisija, ki je sestavljena 
iz trenerjev ter predstavnikov za strokovno delo primarne dejavnosti kluba. Sestavljena je 
iz 11 članov. Na področju gospodarstva imajo v klubu organizirano še gospodarsko 
komisijo, v kateri pet članov odbora nadzoruje, vzdržuje in načrtuje potrebne vložke v 
premičnine in nepremičnine. V gospodarski del lahko prištejemo tudi komisijo za 
premoženje. Za zagotavljanje finančnih sredstev imajo v klubu ustanovljeno komisijo za 
marketing, ki je sestavljena iz predsednika in dveh članov, njena poglavitna naloga pa se 
nanaša na zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev za stabilnost kluba. Velik pomen ima 
vključevanje staršev tekmovalcev v kulturo kluba, kar posledično vpliva tudi na klimo v 
klubu. Svet staršev je organ kluba, katerega poglavitna naloga je zagotavljanje 
uresničevanja vzgojnih načel. Dejavnost, s katero se srečuje svet staršev, naj bi 
pripomogla predvsem k usklajevanju objektivno različnih, k istim ciljem naravnanih 
interesov športnih funkcionarjev in organizatorjev, strokovnjakov ter vseh drugih 
sodelujočih v razvijanju športnega in družabnega življenja v klubu. V organigramu je v 
posebnem delu predstavljen tudi generalni direktor, ki pa ni eden izmed organov 
odločanja v klubu. Njegov namen je le pri operativnem delu v klubu pomagati 
predsedniku upravnega odbora v administrativnih in strokovno tehničnih opravilih. 
 



































6.3 VIRI FINANCIRANJA SK TRIGKAV KRANJ 
Viri financiranja primerjanega slovenskega športnega kluba SK Triglav Kranj, prikazani v 
poslovnem izidu, vključujejo enake vire financiranja kot SSK Ilirija ter se prikazujejo za 
pridobitno in nepridobitno dejavnost v klubu. 
 
Tabela 7: Poslovni izid SK Triglav Kranj za leto 2013 in leto 2014 

















































Dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 
-   EUR 0 % -   EUR 
0 
%   




Dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov -   EUR 0 % -   EUR 
0 
%   




Prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov -   EUR 0 % -   EUR 
0 
%   




Prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in 
proizvodov 




Ostali prihodki od dejavnosti -   EUR 0 % -   EUR 
0 
%   









94  -5,70 
















Grafikon 5: Prikaz virov financiranja SK Triglav Kranj za leti 2013 in 2014 
 
Vir: lastni, tabela 7 
 
Prihodki od dejavnosti SK Triglav Kranj se, kot lahko razberemo iz tabele, v obračunskih 
obdobjih 2013 in 2014 niso bistveno spremenili, saj so v letu 2014 povečali za 0,38 
odstotka v primerjavi z letom prej. Najvišji delež financiranja kluba so v obeh letih 
predstavljali viri s strani dotacij iz proračunskih in drugih javnih sredstev. V tej postavki so 
v veliki večini sredstva Mestne občine Kranj za izvajanje programov športa in financiranje 
izvajalcev programov. Višina sredstev je bila v letu 2013 za 9,35 odstotka višja kot leta 
2014, kar je pomenilo, da je iz tega naslova klub pridobil za 9.144 EUR nižje dotacije. V 
obračunskem obdobju 2014 so se znižala tudi sredstva s strani donacij pravnih in fizičnih 
oseb v primerjavi z letom 2013, in to kar za 10,92 odstotkov, kar gre pripisati še vedno 
neugodnemu položaju klubov za financiranje iz tega naslova glede na finančno stanje 
možnih donatorjev in sponzorjev. Na povečanje financiranja kluba v letu 2014 v primerjavi 
z letom 2013 je s povečanjem za 11,13 odstotkov oz. 1.941 EUR pripomoglo povečanje 
sredstev s strani članarin in prispevkov članov, na kar je vplivalo povečanje števila članov 
kluba ter povečanje števila tekmovalcev. V tej obračunski postavki se izkazujejo tako letna 
članarina za člane kluba, kakor tudi plačevanje vadnin s strani tekmovalcev. SK Triglav 
Kranj je pri učinkovitih spremembah upravljanja s svojim premoženjem in prodajo blaga, 
storitev in proizvodov v obračunskem obdobju 2014 pridobil 17 odstotkov virov 
financiranja iz tega naslova, kar je bilo v primerjavi z obračunskim obdobjem 2013 za 
85,43 odstotkov več. To prikazuje možnosti, da lahko športni klubi s pomočjo 
kakovostnega kadra povečajo svoje prihodke s strani prodaje oziroma oddaje dodanih 







































































































































































































































Boljša ponazoritev višine sredstev kluba, namenjenih za financiranje in izvajanje primarne 
dejavnosti kluba, je ponazorjena tudi z višino sredstev od dejavnosti, ulomljeno s številom 
članov v klubu. Glede na to, da se je število članov v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 
povečalo za deset članov, se je vsota sredstev na člana znižala za 5,70 odstotkov. Prav 
tako se je spremenila višina razpoložljivih sredstev na tekmovalca, katerih število se je 
povečalo za 14,52 odstotkov (iz 62 na 71 tekmovalcev), kar je posledično pomenilo, da se 
je ob povečanju sredstev financiranja za 0,38 odstotka višina sredstev na tekmovalca 
zmanjšala za 12,35 odstotkov oziroma je višina sredstev na tekmovalca znašala v letu 
2014, 3.025 EUR.  
6.4 UGOTOVITVE PRIMERJAVE 
V primerjavi virov financiranja in načina delovanja SSK Ilirije in SK Triglav Kranj ni opaznih 
bistvenih razlik. 
  
Glede na primerjavo organiziranosti primerjanih športnih klubov ni opaziti večjih razlik, saj 
oba kluba delujeta na podlagi temeljnih aktov, v katerem imata opredeljene strukture 
odborov in njihove naloge. Pojavlja se razlika v imenovanju in številu odborov, ki jih je v 
SK Triglav Kranj več in med katere so razdeljene tudi naloge. V SSK Iliriji so naloge za 
delovanje razdeljene v okviru delovanja izvršilnega odbora, ki med seboj določi področja, 
za katere bodo odgovorni njegovi člani. Na podlagi tega lahko tezo (H 3), ki pravi, da je 
»izbrani športni klub bolje organiziran kot primerjani slovenski športni klub« ovržemo. 
 
Viri financiranja so pri obeh športnih klubih enaki, razlike se pojavljajo le pri višini prejetih 
sredstev. Oba kluba sta v največji meri financirana s strani proračunskih in drugih javnih 
sredstev, pri čemer SSK Ilirija iz naslova pridobi večji delež sredstev v svojem proračunu 
kot SK Triglav Kranj. Popolnoma drugačna primerjava je vidna pri postavki donacij drugih 
pravnih in fizičnih oseb, kjer je primerjani slovenski klub veliko uspešnejši, saj ta vir letno 
predstavlja okoli 35 odstotkov proračuna, medtem ko v izbranem športnem klubu ta delež 
predstavlja le okoli 15 odstotkov. Ena iz med prednosti pridobivanja višjih sredstev kluba s 
trga naslova so tudi rezultati, ki jih tekmovalci SK Triglav Kranj dosegajo na mednarodnih 
prizoriščih (prejete višje donacije s strani SZS), kot drugo prednost bi bilo smiselno 
izpostaviti gospodarsko komisijo in komisijo za marketing, ki imata nalogo zagotavljati 
sredstva iz tega naslova. Viri sredstev iz naslova članarin in prispevkov se pri obeh klubih 
gibljejo okoli 10 odstotkov. Opazna razlika se je pojavila pri pridobivanju sredstev iz 
pridobitne dejavnosti, kjer je SSK Ilirija v letu 2013 pridobila za 8 odstotkov več sredstev 
iz tega naslova kot leta 2014, medtem pa je SK Triglav Kranj v letu 2013 prejel za 8 
odstotkov manj sredstev kot leta 2014.  
 
Pomemben vidik, ki ga je treba poudariti, pa je predvsem ažurnost vodstvenih organov 
kluba. Le-ti niso pomembni le pri vodenju kluba in zagotavljanju sredstev, temveč tudi pri 






Glede na to, da je SK Triglav Kranj rezultatsko gledano najuspešnejši klub na svetu, 
izkorišča to v svojo korist tudi pri pripadnosti. Biti član tega kluba ne pomeni samo pravic, 
ki jih člani pridobijo s članstvom, marveč tudi obveznosti, ki jih klub od njih zahteva 
(bodisi z opravljanjem delovnih ur, bodisi s proti plačilom zanje). Predvsem pripadnost 
klubu se kot največji problem pojavlja v SSK Iliriji, saj je klub v preteklih letih z 
nepremišljenim vodenjem izgubil na renomeju. 





7 PRIMERJAVA S TUJIM ŠPORTNIM KLUBOM 
SKILAUFERVEREINIGUNG VILLACH 
7.1 PREDSTAVITEV SKILAUFERVEREINIGUNG VILLACH 
Skilaufervereinigung Villach (SV Villach) ali Smučarska zveza Beljak je organizirana 
športna zveza v Beljaku na avstrijskem Koroškem. Beseda »zveza« ima v imenu poseben 
pomen, saj predstavlja zvezo različnih športnih smučarskih panog. SV Villach ima v 
svojem imenu besedno zvezo, vendar ima vse karakteristike kluba in se predstavlja kot 
klub.  
 
Začetki smučarskega športa v Beljaku segajo v leto 1907. Po velikem zanimanju za zimske 
športe so se leta 1908 zanesenjaki v Beljaku odločili ustanoviti ustanovili prvi klub, ki se je 
imenoval smučarsko-sankaško moštvo. Sprva je klub združeval vse smučarje, smučarske 
tekače in sankače s področja Koroške, kaj kmalu pa so se tudi drugje po Koroškem začeli 
oblikovati posamezni oddelki (klubi) za učenje smučanja. Prvi in ustanovni predsednik 
beljaškega kluba je bil priznani beljaški notar Dr. Hans Ritter von KAPFF. V letu 1910 so 
začeli na območju današnje alpske arene Beljak (Villacher Alpenarena) postavljati prvo 
skakalnico. Z izgradnjo skakalnice so v zimskem času začeli v klubu z organiziranjem 
smučarskih tekmovanj v treh disciplinah (skokih, smučarskem teku in slalomu). Razvoj 
smučarskega športa v Beljaku je skozi celotno zgodovino temeljil na posameznih 
vizionarjih, ki so s svojim delovanjem pripomogli, k rasti in razvoju zimskih športnih 
disciplin na tem območju. Tako so v letu 1921 organizirali prvo povojno državno prvenstvo 
v smučarskih disciplinah. V letu 1932 se je združenje smučarjev v Beljaku odločilo 
ustanoviti zvezo smučarjev Beljak (Skiläufervereinigung Villach), katero ime je v veljavi še 
danes. Prelomnico za smučanje v Beljaku predstavlja izgradnja smučarskega stadiona 
Möltschacher Schanze, ki ga danes poznamo pod imenom Alpska arena Beljak (Villacher 
Alpenarena). V času po 2. sv. vojni se je začel prebujati tudi smučarski šport v Beljaku, 
prenovili in povečali so skakalnico, uredili in modernizirali so smučarske proge na gori 
Dobrač. V 60-tih in 70-tih letih je klub dosegal izredne rezultate v alpskih in nordijskih 
disciplinah, h kateremu je pripomogla izgrajena in obnovljena športna infrastruktura. Tudi 
v nadaljevanju 20. stoletja so tekmovalci SV Villach dosegali izjemne športne rezultate, 
klub je zraven razvoja športnikov nenehno težil k razvoju športne infrastrukture. Tako so 
med leti 1993 in 1995 popolnoma prenovili skakalni center, zgradili pripadajoče objekte 
(športna igrišča, sedežnico, večnamenski športni objekt) in skakalnice prekrili z umetno 
maso, s čimer je SV Beljak pridobil izvrstne pogoje za trening. V tistem času je skakalni 
center v Beljaku veljal za najmodernejši smučarsko-skakalni kompleks na svetu. SV Villach 
se je pojavljal kot organizator športnih tekmovanj, za kar je leta 1999 dobil tudi nagrado 
mednarodne smučarske zveze za najboljšega organizatorja tekme za svetovni pokal. 
Popolnoma z drugačnimi težavami pa se je ukvarjal alpski del SV Villach, ki ga je leta 2001 
doletelo zaprtje smučišča Villacher Alpe, kar je pomenilo pomanjkanje športne 
infrastrukture za vadbo in treninge smučarskega podmladka. Sledil je osip tekmovalcev v 





jih gojijo v klubu, k čemur pa vsekakor pripomore športna infrastruktura, s katero 
samostojno upravlja družba Alpska arena Beljak (Villacher Alpenarena G.m.b), ki zraven 
modernega skakalnega centra združuje nov poligon za tek na smučeh (asfaltirana 3,3 km 
dolga tekaška steza z možnostjo umetnega zasneževanja na celotnem območju) in 
ureditev smučarskega poligona na Dobrachu. 
 
Uspehi tekmovalcev SV Villach: 
‒ olimpijske medalje (4 zlate, 1 srebrna 3 bronaste); 
‒ medalje svetovnih prvenstev (20 zlatih, 3 srebrne, 7 bronastih); 
‒ medalje veteranskih svetovnih prvenstev (2 zlati, 1 srebrna, 1 bronasta); 
‒ medalje mladinskih svetovnih prvenstev (16 zlatih, 4 srebrne, 5 bronastih). 
 
Najuspešnejši tekmovalci SV Villach: 
Michael Grossegger (smučarski tek), Friz Koch (nordijska kombinacija, smučarski skoki), 
Heinz Koch, Martin Koch, Heinz Kutin, Thomas Morgensteren, Lukas Muller (vsi smučarski 
skoki), Gustl Mayer (alpsko smučanje). 
7.2 ORGANIZIRANOST DELOVANJA SV VILLACH 
Športni klubi v Avstriji se ravnajo po Zakonu o društvih iz leta 2002. Zakon natančno 
določa pogoje za ustanovitev društva in njegovo delovanje. SV Villach se pri svojem 
delovanju naslanja na temeljni akt društva (statut), v katerem so opredeljena področja 
delovanja in pravice in obveznosti članov. V klubu gojijo več športnih panog (alpske in 
nordijske discipline), ki imajo skupno upravljanje, nadzorstvo ter tudi proračun. Člani 
kluba izvolijo izvršni odbor, ki izbere predsednika kluba, le-ta pa izbere direktorje 
posameznih športnih panog. Športne panoge si znotraj disciplin pomagajo še z vodjo 
operativnega delovanja posamezne panoge. Pri upravljanju kluba sodeluje dvajset ljudi, v 
katero je zavzeto tudi delo osmih profesionalnih trenerjev, ki jih zaposluje klub. Pri samem 
delovanju in obstoju kluba pa imajo pomembno vlogo volonterji, ki pomagajo pri 











V primerjavi s slovenskimi skakalnimi klubi ima avstrijski klub veliko jasnejši in 
preglednejši način delovanja in upravljanja s klubom, saj so funkcije veliko bolj natančno 
določene in vsak opravlja s tistim področjem, za katerega je zadolžen. Podobno vlogo v 
samem delovanju imajo direktorji panog, ki povezujejo delovanje kluba in pomagajo pri 
zagotavljanju sredstev za delovanje kluba. Kot zanimivost, ki jo nameravajo uvesti v bližnji 
prihodnosti, pa se pojavi zaposlitev profesionalnega marketinškega kadra, ki bo skrbel za 
finančni položaj kluba in pridobivanje novih sponzorjev in donatorjev. S tem si želijo 
izboljšanje finančnega položaja kluba. 
7.3 NAČIN FINANCIRANJA SV VILLACH 
SV Villach je izključno nepridobitna organizacija. Namen združenja oz. kluba ni ustvarjanje 
dobička, ampak vzgoja mladih športnikov. Finančna sredstva za delovanje si klub pridobi s 
strani pobranih članarin, honorarjev za usposabljanje (vadnine), donacij, sponzorstev in s 
strani subvencij. 
 
Klub se v izredno majhni meri financira s strani državnega, deželnega in občinskega 
proračuna, in sicer predvsem zaradi težkega finančnega položaja celotne dežele Koroške.  
S strani nacionalne in deželne panožne zveze so prav tako deležni minimalnih sredstev. 
Tako se pri svojem financiranju v glavnem zanašajo na sponzorje in donatorje, ki so 
predvsem uspešna podjetja in posamezniki iz lokalnega okolja. Ta del sredstev zagotavlja 


























7.4 UGOTOVITVE PRIMERJAVE 
V primerjavi virov financiranja in načina delovanja SSK Ilirije in SV Villach so opazne 
posamezne razlike. 
 
Ključne razlike, ki se pojavljajo pri delovanju primerjanih športnih klubov, so vezane na 
organiziranost v vodstveni strukturi. Najvišji organi klubov so v obeh primerih zbor članov, 
na katerem se potrdi izvršni odbor, predsednik in nadzorni svet. Razlika se pojavi na 
taktični ravni, kjer ima SV Villach veliko bolj smotrno in določeno strukturo. Funkcija 
direktorja posamezne discipline omogoča boljše zagotavljanja finančnih sredstev in 
predvsem jasnejše vodenje ter odločanje v ključnih trenutkih. Sama struktura vodenja se 
popolnoma razlikuje od strukture vodenja v SSK Ilirija, saj slednja glede vodenja in 
odločanja nima tako jasno določenih funkcij. Z vidika jasnosti odločitev in načina 
delovanja bi bilo smotrno, da bi v SSK Iliriji uvedli profesionalni vodstveni kader 
(direktorja), kot je to praksa v avstrijskem klubu.  
 
Tudi v finančnem vidiku primerjave se pojavljajo posamezne razlike. V Sloveniji so klubi v 
pretežnem delu sofinancirani s strani dotacij iz proračunskih in drugih javnih sredstev, kar 
pa v Avstriji ni stalna praksa. SV Villach se v pretežni meri pri svojem delovanju financira s 
strani donacij in sponzorstev, delno so financirani s strani Športne zveze Koroške in 
Avstrijske smučarske zveze. Zaradi potrebe po zagotavljanju virov financiranja s strani 
sponzorjev in donatorjev bodo v klubu zraven direktorjev posameznih disciplin uvedli še 






8 PREDLOGI IZBOLJŠAV V DELOVANJU ŠPORTNEGA KLUBA 
ILIRIJA 
8.1 POVEČANJE PRIHODKOV Z USTANOVITVIJO GOSPODARSKE 
DRUŽBE 
V slovenskem športnem prostoru se gospodarske družbe v povezavi s športnimi društvi 
pojavljajo v obliki družb, ki jih klubi ustanovijo za opravljanje pridobitne dejavnosti in se 
največkrat nanašajo na gostinske dejavnosti, zdravniške dejavnosti, dejavnosti, povezane 
z upravljanjem športne infrastrukture in proizvodne družbe, katerih primarna dejavnost je 
v večini primerov vezana na športne in rekreacijske dejavnosti.  
 
Trženje v športu moramo razdeliti na dve veji (Mulin, Hardy in Sutton v: Makovec Brenčič; 
2008, str. 14):  
‒ trženje športnih izdelkov/storitev/dogodkov/športnikov do porabnika športa; 
‒ trženje ostalih končnih porabniških in industrijskih izdelkov ali storitev z uporabo 
trženjskega komuniciranja. 
 
Obstaja razlika med trženjem športa in trženjem preko športa, vendar se razkorak med 
njima manjša. Trženje v športu se pojavlja kot izvajanje splošnih trženjskih načel in 
procesov na poseben način, njihov prenos na zagotavljanje športnih izdelkov, storitev, 
dogodkov ter trženje nešportnih izdelkov oziroma storitev, povezanih s športom (Shank v: 
Makovec Brenčič; 2008, str. 14).  
 
Pomembno je, da se pri trženju športnih produktov usmerimo na področje ali postavimo v 
stanje tistega, ki kupuje storitev, gleda športni dogodek ali samo sponzorira šport.  
 
Športni produkt se deli na več skupin (Shank v: Makovec Brenčič; 2008, str. 16): 
‒ športni dogodki, 
‒ športni subjekti (organizacije ali posamezniki),  
‒ športni objekti (eden pomembnejših virov financiranja športnih organizacij), 
‒ športno blago (športna oprema in drugi izdelki povezani s športom; angl. Sporting 
goods), 
‒ športne informacije (mediji; angl. sports information). 
 
Športne organizacije morajo za ponudbo storitev in dobrin na trgu poznati svoje notranje 
in zunanje okolje, dodobra pa morajo tudi poiskati svoje prednosti, posebnosti in dodano 
vrednost, ki jo lahko prodajo na trgu. Delovati morajo čim bolj strateško in sistematično. 
 
V SSK Iliriji bi lahko kot primere športnega produkta tržili:  
‒ oblačila za prosti čas s klubskim logotipom; 
‒ logotip na rokavu oblačil za prosti čas tekmovalcev, ki so člani nacionalnih 





‒ prodajo vstopnic za tekmovanja (klubska, državna, mednarodna); 
‒ storitve:  
o obračun vadnine po tržni ceni, 
o plačilo parkirnine v območju skakalnic. 
 
Storitve in izdelki, povezani s strokovnim znanjem: 
‒ organizacija seminarjev s strani strokovnega kadra kluba (npr. o zdravi prehrani) 
za nečlane kluba,  
‒ dodatno angažiranje strokovnega kadra za delovanje na drugih področjih športa v 
smislu strokovnega svetovanja (npr. eksplozivna moč – košarkarski klub), 
‒ organizirana vadba za nečlane kluba,  
‒ servis smučarske opreme, 
‒ gostinski obrat s posebno ponudbo na naletu skakalnice, 
‒ počitniško varstvo s športnim predznakom, 
‒ vodeni ogledi po skakalnih objektih, 
‒ prodaja rabljene skakalne opreme, 
‒ adrenalinski park, 
‒ rekreativni smučarski skoki, 
‒ startnina za vsakega prijavljenega tekmovalca na tekmovanjih pod okriljem 
gospodarske družbe. 
 
Druga hipoteza (H2) se nanaša na povečanje dohodkov kluba, saj se glasi: »Ustanovitev 
gospodarske družbe bi povečala prihodke izbranega športnega kluba.« Lahko jo potrdimo, 
saj bi s povečanjem dejavnosti, katerih namen je trženje, vsekakor povečali dohodke 
športne organizacije (možno je, da bi se prihodki povečali, vendar ob spodaj naštetih 
predpogojih). 
 
Predpogoji za uresničitev ustanovitve gospodarske družbe so: 
‒ nakup infrastrukture (skakalnice in pripadajoči objekti, kot npr. klubski dom), 
‒ kvaliteten poslovni načrt, ki je predvsem iz finančnega vidika realen, 
‒ vizija trženja objektov in športnih aktivnosti ter raziskava tržišča, 
‒ potreben bi bil zadostni zagonski kapital in predvsem raziskana možnost odkupa 
objektov od Mestne občine Ljubljana (težava se pojavi, ker je območje Mostec, 
kjer se nahajajo športni objekti, vključeno v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski 
hrib), 
‒ sprememba statuta SZS, ki bi omogočal, da bi se lahko v SZS vključevale tudi 
gospodarske družbe, katerih osnovna dejavnost je povezana s športom (npr.: P 
85.51 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 
rekreacije). 
 
Ob vsem zgoraj naštetem ugotavljam, da za SSK Ilirijo sicer ustanovitev gospodarske 
družbe morda ne bi bila izvedljiva, ni pa rečeno, da koncepta ne bi mogel prevzeti kakšen 





8.2 POVEČANJE PRIHODKOV S POMOČJO Z MARKETINŠKE AGENCIJE 
Klub bi sklenil pogodbo o sodelovanju z marketinško agencijo, kjer bi se z njimi dogovoril, 
da agencija: 
‒ pridobiva sponzorska ali donatorska sredstva za klub, 
‒ od vsakega sponzorja (donatorja) obračuna vnaprej dogovorjeno višino provizije 
(plačana realizacija), 
‒ lahko ponudi sponzorjem vse vrste oglaševanja po vnaprej dogovorjenem ceniku. 
 
Razlogi za sklenitev pogodbe z agencijo so predvsem v tem, da so tam zaposleni 
strokovnjaki na področju marketinga in vedo, kako je potrebno do potencialnih sponzorjev 
pristopiti. Klub bi moral poiskati tako agencijo, ki ima reference ravno na področju športa, 
še bolje pa, da v isti športni disciplini, s katero se klub ukvarja. 
8.3 ZAPOSLITEV PROFESIONALNEGA VODSTVENEGA KADRA 
Športni klubi pri svojem delovanju potrebujejo različne ljudi, ki pri delovanju kluba  
sodelujejo in odigrajo različne vloge. V športu moramo razlikovati med strokovnimi delavci 
(trenerji, vaditelji, učitelji, sodniki) in med tistimi, ki s svojim delom skrbijo za podporo 
športnih aktivnosti (menedžerji, tajniki, sekretarji, organizatorji, vzdrževalci). Spreminjanje 
okolja vpliva na dogajanje v klubu, pri čemer so ključni upravitelji, ki se pojavljajo kot 
nosilci sprememb, izvajalci in tisti, ki sprejemajo odločitve. Vse našteto lahko pripelje do 
položajev, ko so udeleženci v odločanju med seboj sprti oziroma imajo dobre, 
razumevajoče odnose, kar pa vpliva na dolgoročne uspehe ali neuspehe kluba. Pojavi se 
lahko zadolženost kluba, odhod tekmovalcev in trenerjev, izguba sponzorjev, kar lahko 
povzroči nepopravljive posledice za obstoj kluba.   
  
Uspešnosti delovanja športnih klubov mnogokrat ni mogoče meriti s preprostimi 
ekonomskimi in športnimi merili. Pojavljajo se vprašanja, ali za uspešnost kluba zadošča le 
ekonomska stabilnost in poslovanje, ki prinaša dobiček, ali je veliko bolj pomembno, da 
ima klub boljše športne rezultate. V odločanju športnih klubov praviloma največkrat 
sodeluje preveč oseb, zato je odločanje velikokrat ne-transparentno, počasno in vse 
prevečkrat na izredno nizki strokovni ravni. Predvsem izstopajoča je sorazmerno nizka 
strokovna podkovanost odločitvenih organov, ki so v večinoma primerov volonterji ali 
slabo plačani sodelavci. Na podlagi tega je vodstvo klubov največkrat prisiljeno popuščati 
pritiskom upraviteljev, kar največkrat vodi v škodo učinkovitosti in uspešnosti delovanja. V 
delovanje športnih klubov bi bilo smiselno usmeriti profesionalni kader. Pomembno je, da 
ima kader dovolj izkušenj za odločanje v ključnih situacijah, ter da v ključnih trenutkih 
najde nasvete tudi v zunanjem okolju športne organizacije. 
 
Glede na opravljeno raziskavo v SSK Ilirija bi bilo za boljše delovanje in finančno stanje 
smiselno razmisliti o vključitvi profesionalnega kadra, ki bi mu bila dana višja stopnja 
odločanja pri opravljanju klub. SSK Ilirija ima v statutu opredeljeno mesto direktorja. 





Naloge, za katere je odgovoren direktor kluba, obsegajo skrb za zakonito in gospodarno 
poslovanje kluba. V skladu z letnim finančnim načrtom naj bi direktor skrbel za finančno-
materialno poslovanje kluba ter prevzel skrb za pravočasno pripravo gradiv za seje 
skupščine in IO ter za izvrševanje. 
 
Po pričevanju upravljavcev v klubu, ki skrbijo za nemoteno delovanje kluba v obliki 
volonterstva, bi bilo za nemoteno delovanje in odločanje smiselno zaposliti 
profesionalnega direktorja. Le-ta bi lahko v klubu na podlagi ustrezne strokovne 
usposobljenosti ali izobraženosti opravljal tudi strokovno delo s športniki. Svoj proces bi 
lahko izvajal deljeno, in sicer bi šest delovnih ur namenil skrbi za delovanje kluba, 
preostali dve uri pa bi opravljal vlogo vaditelja v športnem programu. Vse to bi bilo lahko 
izvedljivo ob zadostnih finančnih sredstvih, ki ne bi vplivala na finančno stanje in 
operativno delovanje kluba. V okolju pa bi seveda morali poiskati osebo, ki ima vsa 
potrebna znanja, hotenja, sposobnosti in spretnosti ter reference in kompetence za 
opravljanje takšnega dela. 
 
Če bi uspeli zaposliti ustrezen kader, ki bi imel potrebna znanja s področja strateškega 
načrtovanja, športnega marketinga, finančnega managementa v športu, športnega 
managementa in pripravo proračunov, ter bi mu bilo omogočeno odločanje v kompleksnih 
situacijah, bi lahko klub deloval bolj transparentno ter z jasnimi in določenimi cilji in vizijo. 
Tako bi lahko uspešno usklajeval odločitvene naloge in zagotavljal zadostna finančna 
sredstva za nemoteno delovanje primarne dejavnosti kluba.  
 
Hipotezo (H1), ki se glasi: »Uvedba profesionalnega vodilnega kadra bi izboljšala 
delovanje izbranega športnega kluba,« potrjujem, saj menim, da lahko direktor z 
možnostjo odločanja, sposobnostjo zagotavljanja finančnih sredstev in prevzemom 
operativnega delovanja kluba pripomore k stabilnosti in ugledu kluba. V korist uvedbe 
profesionalnega kadra govori tudi primer z avstrijskega Beljaka, kjer je vodstvo kluba 
ugotovilo, da je v sedanjem času dostop do sredstev iz naslova sponzorstva vedno težji, 
zato je za pridobivanje teh sredstev iz naslova sponzoriranja smotrno zaposliti 







Med pisanjem diplomskega dela sem spoznal kompleksnost delovanja smučarsko 
skakalnih klubov v Slovenji in tujini. Vsak športni klub teži k doseganju zastavljenih 
športnih ciljev, ki jih lahko doseže samo s stabilnim finančnim stanjem, urejenim 
upravljanjem in strokovnostjo. Vse to odločilno vpliva na uspešnost in učinkovitost kluba 
pri doseganju ciljev tako na športnem kot poslovnem področju. 
 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti vire financiranja in način delovanja izbranega 
športnega kluba. Glede na zastavljeno temo diplomskega dela sem pričakoval, da je 
delovanje smučarsko skakalnih klubov urejeno bolj sistematično.  
 
Pri raziskovanju virov financiranja kluba sem si pomagal s poslovnim izidom kluba za leti 
2013 in 2014, s pomočjo katerega sem pridobil podatke o finančnih sredstvih kluba, kar 
pa se mi ni zdelo zadovoljivo, zato se mi je zdelo smiselno raziskati druge vire 
financiranja, ki so potrebni za nemoteno delovanje kluba. Tako sem v analizo financiranja 
vključil še nematerialna in materialna sredstva kluba, ki se ne izkazujejo v poslovnem 
izkazu. S tem sem dejansko dobil vpogled, kako široko področje je samo financiranje 
kluba, ter da sredstva v poslovnem izidu nikakor ne morejo biti merilo za ugotavljanje 
finančne uspešnosti športnih klubov.  
 
Način delovanja izbranega kluba in primerjanega slovenskega kluba je po nazivu odborov 
in načinu nalog enak, vendar na veliko večjo športno uspešnost primerjanega kluba vpliva 
predvsem funkcija ali bolje rečeno osebna pojavnost predsednika upravnega odbora, ki 
skrbi za vodenje kluba že skoraj pol stoletja, spoznal je vse faze smučarskih skokov od 
skakalca, trenerja, sodnika in predsednika kluba. Tako natanko ve, kako je potrebo voditi 
delovanje kluba, kar pa za izbrani športni klub ni tako značilno, saj se v upravnih organih 
kluba le redko najde oseba, ki je spoznala vsaj kakšnega od korakov smučarskih skokov. 
Veliko bolj zanimive oblike vodenja pa se pojavljajo v avstrijskem klubu SV Villach, kjer je 
vodenje kluba na eni strani prepuščeno strokovnjakom, ki se ukvarjajo samo z 
operativnim delovanjem kluba, na drugi strani pa tistim, ki zagotavljajo sredstva za 
delovanje kluba. Po mojem mnenju se veliko boljša organiziranost vodenja kluba odraža 
na športnih rezultatih, saj se vsi slovenski klubi skupaj lahko le stežka primerjajo z uspehi 
tega kluba. Najverjetneje ima vpliv na športne rezultate tudi večja profesionalnost 
trenerskega kadra, kar pa ne bi bilo smiselno navajati, saj to ni bil namen diplomskega 
dela. 
 
V diplomskem delu sem preverjal tri hipoteze. Hipoteza (H1), ki se glasi: »Uvedba 
profesionalnega vodilnega kadra bi izboljšala delovanje izbranega športnega kluba,« je 
potrjena, in sicer zaradi smiselnosti zaposlitve profesionalnega kadra za upravljanje kluba. 
Drugo hipotezo (H2), ki se glasi: »Ustanovitev gospodarske družbe bi povečala prihodke 
izbranega športnega kluba«, sem potrdil, saj bi vse dodatne tržne dejavnosti pripomogle k 





klub bolje organiziran kot primerjani slovenski športni klub,« sem ovrgel, saj ni opaznih 
večjih razlik v oblikah delovanja primerjanih športnih klubov. 
 
V prihodnosti bi bilo za boljše delovanje in finančno stanje smiselno razmisliti o 
preoblikovanju dela športnih klubov v Sloveniji. Eno iz med rešitev ponuja tudi nacionalni 
program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, ki kot strateški cilj postavlja 
možnost prenosa delovanja društev v gospodarske družbe, kar bi omogočilo povečanje 
njihovih prihodkov in boljšo strokovno vodenje klubov. Prav tako bi za boljše delovanje 
smučarsko skakalnih klubov bilo smotrno povečati vpliv SZS pri zagotavljanju 
usposabljanja volonterjev in ostalega vodstvenega kadra klubov. To bi pripomoglo k 
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Sem Žiga Mandl, študent Fakultete za upravo. V okviru študija pripravljam diplomsko 
nalogo, ki bo vključevala primerjavo med Smučarskim skakalnim klubom Ilirija ter 
Smučarskim klubom Triglav Kranj (v nadaljevanju SK Triglav Kranj). 
Podatke za raziskavo želim pridobiti s pomočjo vprašalnika o delovanju in financiranju 
smučarsko skakalnih klubov. Vljudno Vas prosim, da izpolnite vprašalnik. Zbrani podatki 
bodo obravnavani strogo zaupno. Uporabljeni bodo izključno v študijske namene.   
Za sodelovanje v raziskavi se Vam vnaprej zahvaljujem. 
           Žiga Mandl 
Intervju s predsednikom upravnega odbora SK Triglav Kranj, gospodom Jožetom 
Javornikom. 
 
Splošne informacije o klubu: 
1. Katerega leta je bil ustanovljen SK Triglav Kranj? 
Jože Javornik: Smučarski klub Triglav Kranj letos praznuje 70. obletnico delovanja. Sicer 
začetki skokov v Kranju segajo že v predvojno obdobje, vendar so se kot organizirana 
dejavnost pojavili oktobra 1945, ko je bilo ustanovljeno Smučarsko društvo Udarnik, ki se 
je leta 1954 preimenovalo v SK Triglav. 
 
2. Katere športne discipline razvijate v klubu? 
Jože Javornik: Športni panogi, ki jih razvijamo v SK Triglav Kranj, sta smučarski skoki in 
nordijska kombinacija. 
 
3. Kakšno je število vseh registriranih članov v vašem klubu? In kdo vse lahko 
postane član vašega kluba? (koliko je vseh članov v klubu)? 
Število vseh članov v letu 2013: 155 
Število vseh članov v letu 2014: 165 
Jože Javornik: Člani našega kluba so zraven tekmovalcev in njihovih staršev tudi 
usposobljeni kadri na področju smučarskih skokov in nordijske kombinacije. Člani pa lahko 
postanejo tudi vsi ljubitelji nordijskih športov. 
 
4. Kakšno je število aktivnih tekmovalcev v vašem klubu in kako organizirate 
trenažne skupine v posameznih športnih disciplinah? (od tekmovalcev v državnih 
reprezentancah do tekmovalcev začetnikov) 
Število vseh aktivnih tekmovalcev 2013: 62 
Število vseh aktivnih tekmovalcev 2014: 71 
 
Jože Javornik: Naš klub se lahko pohvali z izjemnimi športnimi dosežki, od leta 1965 
naprej Smučarska zveza Slovenije vodi evidenco uspešnosti skakalnih klubov, v kateri se 
kar 43-krat pojavimo na najvišjem mestu, kar priča o našem kakovostnem delu. Trenutno 





razvrščamo glede na uspešnost v mladinski in članski konkurenci, medtem ko so v nižjih 
kategorijah vadbene skupine razporejene po letih. Vadbene skupine si sledijo od selekcije 
A člani, mladinci, selekcija B člani, mladinci do 20 let, mladinska športna šola II. mladinci 
16 In 18 let, mladinska športna šola I. dečki, deklice 14, 15 let in mladinke 16 let, otroška 
športna šola II. Dečki 12, 13 let, cicibani – animacijska skupina in pa skupina nordijskih 
kombinatorcev. Velik poudarek dajemo izobraževanju in usposabljanju trenerjev in 
vaditeljev, katerih je v klubu petnajst (pet jih deluje v programih Smučarske zveze 
Slovenije). Zraven tega pa smo zelo dejavni pri izobraževanju sodnikov in funkcionarjev 
na tekmovanjih, katerih je v našem klubu 52. 
 
Delovanje kluba: 
5. Kako je organiziran klub SK Triglav Kranj? 
 
Jože Javornik: pri svojem delovanju je klub organiziran na več odborov, od katerih vsak 
posebej pokriva vnaprej dogovorjeno področje. V klubu delujejo predsednik, upravni 
odbor, ki ga sestavlja petnajst članov, nadzorni odbor, ki je sestavljen iz treh članov, ki pa 
hkrati ne smejo biti člani upravnega odbora, častno razsodišče s tremi člani, komisija za 
sodnike in tekmovanja, v kateri je sedem članov. Tehnična komisija je odbor, v katerem 
so trenerji in predstavniki za strokovno delo primarne dejavnosti kluba in vsebuje 11 
članov. V klubu delujejo še gospodarska komisija in svet staršev s petimi člani, komisija za 
marketing v kateri so trije člani, ki skrbijo za področje trženja, komisija za premoženje s 
tremi člani ter pa ožji upravni odbor s sedmini člani, ki so hkrati tudi člani upravnega 
odbora. 
 
6. Katera zakonodaja ureja delovanje Vašega kluba? 
 
Jože Javornik: SK Triglav Kranj deluje v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. 
Področna zakonodaja, v skladu s kareto deluje klub, je Zakon o športu, Zakon o društvih, 
Zakon o dohodnini, Zakon o dohodkih pravnih oseb, Zakon o davčnem postopku, Zakon o 
davku na dodano vrednost, Slovenski računovodski standardi.  
 
7. Ali delovanje kluba ureja temeljni akt ali kakšen drug dokument?  
 
Jože Javornik: Delovanje kluba je urejeno s temeljnim aktom, sprejeli pa smo tudi 
notranji pravilnik o nagrajevanju tekmovalcev in zaslužnih delavcev v klubu in pravilnik o 
računovodstvu kluba.  
 
8. Kakšna je organizacija delovanja v Vašem klubu? Ali za upravljanje Vašega kluba 
skrbi profesionalni menedžment (direktor) ali katera druga oblika vodenja? Kdo 
opravlja nadzor nad delovanjem kluba? 
 
Jože Javornik: Največ dela opravim sam, kot predsednik upravnega odbora skrbim za 
koordinacijo med organi kluba, za kar dnevno porabim šest in tudi več ur, če so na 





sekretar, ki pa to delo opravlja popolnoma volontersko in mi pomaga pri vodenju kluba, 
saj v klubu nimamo direktorja. Seveda pa vsako leto zbor članov oceni kakovost našega 
dela, ter nam poda oceno našega udejstvovanja. 
 
9. Koliko zaposlenih ima Vaš klub za operativno delovanje in kakšne so njihove 
naloge? Koliko imate zaposlenih trenerjev in vaditeljev in koliko je vodij in 
vzdrževalcev športnih objektov?  
 
Jože Javornik: V klubu nimamo zaposlenega osebja ne za operativno delovanje, kakor 
tudi ne trenerjev. Trenerji, ki imajo ustrezno izobrazbo športne smeri in delujejo v klubu, 
so financirani s strani Mestne občine Kranj, vzdrževalec naših objektov pa je zaposlen na 
Zavodu za šport Kranj. 
 
10. Kakšno vlogo imajo pri delovanju Vašega kluba volonterji in koliko ur letno 
opravijo v dobro kluba?  
Skupno število opravljenih volonterskih ur v letu 2013: 
Skupno število opravljenih volonterskih ur v letu 2014: 
 
Jože Javornik: Natančnega števila ur vam ne morem podati, lahko pa vam povem, da je 
vsak član oziroma bolje rečeno, da so starši otrok v klubu vsako leto primorani narediti 50 
ur dela v različnih oblikah, kot so delavne akcije ali organizacije tekmovanj. Tekmovalcem 
ni treba opravljati delovnih ur, saj je po našem mnenju njihova primarna dejavnost 
trening. Po drugi strani pa opravljanje dela pri tekmovalcih povečuje pripadnost do kluba, 
saj dobijo občutek, da to počnejo tudi zase.    
 
11. S katerimi dejavnostmi se še ukvarja klub? 
 
Jože Javornik: Prvenstveno se naš klub ukvarja s smučarskimi skoki in nordijsko 




12. Kakšne oblike financiranja se pojavljajo v Vašem športnem klubu?  
 
Jože Javornik: Financiramo se tako iz pridobitnega kot nepridobitnega naslova, a iz 
naslova nepridobitnih sredstev priteče v klub veliko več denarja kot iz pridobitnega dela. 
Razmerje med nepridobitnimi in pridobitnimi viri financiranja je približno 85 % proti 15 % 
v korist prvih. 
 
13. V kolikšni meri ste financirani iz državnega, deželnega in občinskega proračuna?  
 
Jože Javornik: Večino naših sredstev pridobimo iz občinskega proračuna. Občasno smo 





navadi za naložbe v infrastrukturo, medtem ko je za izvajanje programa denar namenjen 
s strani občine. Teh sredstev je nekaj čez 40 odstotkov. 
 
14. V kolikšni meri Vam pri financiranju pomaga nacionalna in deželna panožna zveza?  
 
Jože Javornik: SZS – panoga za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo namenja 
sredstva klubom za organizacijo pokalnih tekmovanj in državnih prvenstev klubov. Deli se 
po ključu  zima 70 %, poletje 30 %. Po strukturi dotacij se za uspešnost klubov upošteva 
35 % višine dotacije, za organizacijo tekmovanj pa 65 % višine dotacije. Iz tega naslova 
naš klub pridobi manj kot 10 % sredstev. 
 
15. V kolikšni meri Vam pri financiranju pomagajo sponzorji in donatorji? 
 
Jože Javornik: Klub nima glavnega oziroma generalnega sponzorja, tako da imamo več 
majhnih sponzorjev in donatorjev, ki nam pomagajo z materialnimi kakor tudi finančnimi 
sredstvi. Ta sredstva letno predstavljajo okoli 35 odstotkov vseh sredstev. 
 
16. Ali je Vaš klub pridobitna ali nepridobitna organizacija? Kakšno je razmerje med 
eno in drugo obliko financiranja vašega kluba? 
 
Jože Javornik: Kot sem že omenil, naš klub deluje v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije, in sicer na podlagi Zakona o društvih, kar pomeni, da vsa sredstva porabimo za 
izvajanje primarne dejavnosti oziroma za naložbe v infrastrukturo. 
 
17. Ali morajo Vaši člani plačevati članarino na letni ravni? Koliko znaša vadnina za 
Vaše tekmovalce in ali vsi tekmovalci plačujejo enak znesek ne glede na starost in 
rang tekmovanja v katerem tekmujejo? 
 
Jože Javornik: Člani SK Triglav Kranj vsako leto poravnajo članarino glede na vrsto  
članstva v klubu. Najvišjo članarino plačujejo tekmovalci in ta znaša 75 EUR, funkcionarji 
in sodniki plačujejo članarino v višini 30 EUR, tekmovalci začetniki do desetega leta 
plačajo 25 EUR članarine na letni ravni. Prav tako se v klubu obračuna članarina 
podpornim članom, le-ta pa znaša 10 EUR. 
 
Pri plačevanju vadnine so naši tekmovalci razporejeni v razrede, kjer je višina le-te 
odvisna od starosti, števila trenažnih enot v tednu ter tudi od uspešnosti. Tekmovalci, ki 
so člani A in B državne reprezentance, so upravičeni plačila, tisti tekmovalci brez 
kategorizacije pa plačajo vadnino v višini 70 EUR. V višini 50 EUR plačujejo vadnino 
tekmovalci, ki trenirajo več kot tri krat tedensko, medtem ko pa tekmovalci kadetske in 
mladinske reprezentance Slovenije ter tekmovalci začetniki plačujejo 25 EUR vadnine 
mesečno.  
 
18. Ali Vaš klub za pridobivanje denarnih sredstev opravlja še kakšne druge dejavnosti  





Jože Javornik: Kot sem že omenil, je pridobitnih virov financiranja v našem klubu malo, 
številka se giblje okoli 15 odstotkov. Pretežni del teh sredstev pridobimo z oddajanjem 
smučarskega doma na Joštu v najem. Dom na Joštu, ki leži nad Kranjem, zaradi ustrezne 
lege koristijo tudi telekomunikacijska podjetja, ki tja nameščajo svojo opremo za 
izboljšanje frekvenc, kar na naš račun prinese del sredstev. Zaračunavamo pa tudi 
treninge na skakalnem objektu Gorenje Sava, za kar klubu tekmovalca izstavimo račun za 
uporabo skakalnic in tekočega traku, ki tekmovalce popelje na vrh objeta.  
 
19. Kolikšna je višina sredstev, s katerimi je razpolagal Vaš klub v letu 2014? Kakšni so 
bili prihodki, odhodki in dobiček? 
 
 2013 (v EUR) 2014 
PRIHODKI 214.088 EUR 214.899 EUR 
ODHODKI 225.318 EUR 259.133 EUR 
DOBIČEK/IZGUBA 11.230 EUR 44.234 EUR 
 
20. Vaš klub se ponaša z izjemnimi športnimi objekti, kako skrbite za njihovo 
upravljanje in financiranje in kako Vam je uspelo doseči takšno stopnjo športne 
infrastrukture? 
 
Jože Javornik: V klubih se vedno zatakne pri sredstvih za financiranje, pa naj gre za 
samo financiranje programov kakor tudi za financiranje športne infrastrukture. Brez 
slednje, kot osnove za izvajanje primarne dejavnosti, si našega delovanja ne znam 
predstavljati. Izgradnja objektov na Gorenji Savi je potekala postopoma skozi razvoj kluba 
in smučarskih skokov, skakalnice so narejene po normativih, ki jih predpisujejo pravila. V 
preteklosti je bilo lažje izvajati dela v centru, saj so nam v veliki meri pomagali prijatelji, 
sodelavci, sošolci, ki so s svojo željo po razvoju tega športa pomagali na najrazličnejše 
načine od materialnih sredstev pa vse do njihovega udejstvovanja pri izgradnji. Dandanes 
je veliko težje zgraditi sodobni center, saj smo v največji meri žal odvisni od sredstev s 
strani države ter Fundacije za šport, saj lastnih sredstev za večje naložbe ni moč 
zagotoviti s strani kluba. Naš klub je tudi solastnik velike skakalnice Bauhenk, katero nam 
je po dolgih letih želja uspelo otvoritvi leta 2004, kar je bil najbolj primeren trenutek za ta 
šport, saj tekmovalci po podrtju Bloudkove velikanke niso imeli primernega centra v 
Sloveniji. Vrednost celotne investicije je bila ocenjena na 4 mio EUR za dela ter še 
dodaten milijon EUR za opremo, ki je potrebna za obratovanje centra. SK Triglav Kranj je 
imel pomembno vlogo pri gradnji tega objekta, h kateri je zagotovil tudi 2 mio EUR 
sredstev. Seveda se je pa celoten objekt gradil postopoma, kar pomeni, da so bila 
sredstva razporejena skozi daljše časovno obdobje. Za realizacijo takšnih projektov mora 
imeti klub vizijo, kaj želi doseči in sposoben kader, ki ima izkušnje in znanje. 
 
21. Ali je razvoj Vašega kluba usmerjen v razvoj vrhunskih športnikov ali je bolj v 






Jože Javornik: Delujemo vzajemno, saj eno brez drugega ne gre. Prizadevamo si, da 
imamo v klubu čim več mladih tekmovalcev, ki jih razvijamo, da se v čim večjem številu 
približujemo članskim kategorijam. V tem letu imamo v državnih reprezentancah 12 
članov, kar pomeni, da smo v preteklih letih dobro delali pri razvoju v otroških in 
mladinskih kategorijah.  
 
22. Kako se srečujete s pridobivanjem novih tekmovalcev? 
 
Jože Javornik: Trenutno v Sloveniji vlada pravi naval za ukvarjanje s smučarskimi skoki, 
saj so rezultati naših tekmovalcev zelo dobri. Naša prednost pri pridobivanju mladih 
nadobudnežev je v tem, da so člani našega kluba najboljši slovenski skakalci na čelu s 
Petrom Prevcem in Robertom Kranjcem, kar nam vsekakor pomaga pri naši 
prepoznavnosti. Veliko sodelujemo s šolami iz Kranja in zaledja ter tudi s šolami iz 
Šenčurja, Preddvora, Cerkelj na Gorenjskem, Železnikov, na katerih organiziramo 
animacije iz za njih priredimo tudi manjše prireditve v klubskih objektih. 
 
23. Za konec me zanima, kako bi lahko še izboljšali delovanje in finančno stanje 
Vašega kluba, v kakšen razvoj bi se usmerili in katere dejavnosti bi bile po Vašem 
mnenju smiselne za razvoj kluba? 
 
Jože Javornik: Imamo utečen in preverjen način delovanja našega kluba, v katerem ne 
vidimo potrebe, da bi bilo potrebno kaj spreminjati. Pomembno je, da so odnosi v klubu 
dobri, da ljudje radi sodelujejo, saj je v takem okolju lažje delati, kar pa prinaša tudi 
dobre rezultate na športnem področju, kar je tudi naš primarni cilj. Medtem pa so 
spremembe na finančnem področju vedno dobrodošle, saj nam bi dodatna sredstva prišla 
še kako prav, trudimo se, da v čim večji meri zagotovimo sredstva za izvajanje 
programov. Smučarska zveza nam pomaga pri organizaciji tekmovanj, medtem pa bi bilo 
smiselno, da bi se klubom pomagalo s strani Organizacijskega komiteja Planica, ki vsako 
leto prireja tekmovanja za svetovni pokal, le-ta bi lahko del sredstev namenil klubom, ki 
skrbijo za razvoj bodočih tekmovalcev za nastop na teh tekmovanjih. 
 
Priloga 2 
Intervju z vodjo nordijskega dela kluba Skilaufervereinigung Villach gospodom 
Alexandrom Erjavcem. 
 
Splošne informacije o klubu: 
1. Katerega leta je bil ustanovljen Skilaufervereinigung Villach? 
 
Alexsander Erjavec: Skilaufervereinigung Villach ima dolgo tradicijo, saj je bil 
ustanovljen že leta 1908. 
 






Alexsander Erjavec: Naš klub deluje kot združenje različnih disciplin. Razvijamo tako 
discipline alpskega smučanja kot tudi discipline nordijskega smučanja (smučarske skoke, 
smučarski tek in nordijsko kombinacijo). 
 
3. Kakšno je število vseh registriranih članov v vašem klubu? In kdo vse lahko 
postane član vašega kluba? (Koliko je vseh članov v klubu?) 
Število vseh članov v letu 2013:  300 
Število vseh članov v letu 2014:  300 
 
Alexsander Erjavec: Član našega združenja lahko postane vsak, in sicer ne glede na to, 
ali želi postati aktiven tekmovalec ali samo neaktiven član.  
 
4. Kakšno je število aktivnih tekmovalcev v vašem klubu in kako organizirate 
trenažne skupine v posameznih športnih disciplinah (od tekmovalcev v državnih 
reprezentancah do tekmovalcev začetnikov)? 
Število vseh aktivnih tekmovalcev 2013:  70 
Število vseh aktivnih tekmovalcev 2014:  75 
 




5. Kako je organiziran klub Skilaufervereinigung Villach? 
 
Alexsander Erjavec: Skilaufervereinigung Villach je združenje športnih panog, 
organiziranih v klub. Združenje ima predsednika kluba, ki mu pri opravljanju pomagajo 
direktorji posameznih športnih panog. Vsaka panoga ima enega direktorja. Sekciji alpskih 
in nordijskih disciplin imata skupno upravljanje, vendar sta ločeni v delu, ki se tiče 
trenerjev in uporabe športnih rekvizitov in opreme (oprema športnikov, oprema za trening 
itd.). Skupen del, ki ju povezuje, pa je športna infrastruktura, skupaj uporabljajo klubske 
prostore ter prevozna sredstva. Sicer pa združenje temelji na volonterjih in članih, ki 
izvolijo upravni odbor, le-ta pa podeli vodstvene funkcije za upravljanje kluba. 
 
6. Katera zakonodaja ureja delovanje Vašega kluba? 
 
Alexsander Erjavec: Delujemo kot športni klub, kar pomeni, da naše delovanje ureja 
statut, ki se uveljavlja kot najvišji akt kluba. Sprejet je na ustanovnih združenjih ali na 
zboru vseh članov. 
 
7. Ali delovanje kluba ureja temeljni akt ali kakšen drug dokument?  
 






8. Kakšna je organizacija delovanja v Vašem klubu? Ali za upravljanje Vašega kluba 
skrbi profesionalni menedžment (direktor) ali kakšna druga oblika vodenja? Kdo 
opravlja nadzor nad delovanjem kluba? 
 
Alexsander Erjavec: Skilaufervereinigung Villach je upravljan in voden s strani 
upravnega odbora. Vsaka športna panoga ima svojega direktorja. Pri operativnem 
delovanju pa pomagajo tudi volonterji. Trenerje izbiramo s pomočjo ocenjevanj 
preteklega dela in izkušenj, ki jih imajo. Nadzor nad klubom upravlja odbor, sestavljen iz 
članov. 
  
9. Koliko zaposlenih ima Vaš klub za operativno delovanje in kakšne so njihove 
naloge? Koliko imate zaposlenih trenerjev in vaditeljev in koliko je vodij in 
vzdrževalcev športnih objektov?  
 
Alexsander Erjavec: Za operativno delovanje kluba skrbi 20 operativcev. Le-ti skrbijo za 
obe disciplini. V združenje 20-ih operativnih ljudi sodi tudi delo osmih profesionalnih 
trenerjev in pa ostalih vaditeljev, ki svoje delo opravljajo zgolj volontersko.  
Naš klub ne skrbi za športno infrastrukturo in dejavnosti na njej, le-ta je organizirana, 
vodena in upravljana v obliki družbe Villacher Alpenarena (Alpska arena Beljak). 
 
10. Kakšno vlogo imajo pri delovanju Vašega kluba volonterji in koliko ur letno 
opravijo v dobro kluba?  
Skupno število opravljenih volonterskih ur v letu 2013: 
Skupno število opravljenih volonterskih ur v letu 2014: 
 
Alexsander Erjavec: Števila ur, ki ga opravijo volonterji, ne beležimo, saj vsak dela po 
svojih zmožnostih. Vse aktivnosti, ki se pa izvajajo za dobrobit kluba od organizacije 
tekmovanj do različnih prireditev, pa se izvajajo izključno na volonterski osnovi. 
 
11. S katerimi dejavnostmi se še ukvarja klub? 
 
Alexsander Erjavec: Ne ukvarjamo se z nobenimi drugimi aktivnostmi. Naša prioriteta 
je samo razvoj smučarskega športa in razvoj mladih športnikov. 
  
Financiranje kluba: 
12. Kakšne oblike financiranja se pojavljajo v Vašem športnem klubu?  
 
Alexsander Erjavec: Klub se financira s strani pobranih članarin, honorarjev za 
usposabljanje (vadnine), donacij, sponzorstev in s strani subvencij. 
 






Alexsander Erjavec: V izredno majhni meri smo deležni sredstev iz teh naslovov. 
Predvsem zaradi težkega finančnega položaja celotne dežele Koroške. Večinoma nas 
financirajo naši člani. 
 
14. V kolikšni meri Vam pri financiranju pomaga nacionalna in deželna panožna zveza? 
  
Alexsander Erjavec: S strani nacionalne in deželne panožne zveze smo prav tako 
deležni minimalnih sredstev.  
 
15. V kolikšni meri Vam pri financiranju pomagajo sponzorji in donatorji? 
 
Alexsander Erjavec: Največji del sredstev pridobimo iz naslova sponzorjev in 
donatorjev. Ta del sredstev zagotavlja osnovo oziroma potrebna sredstva za izvajanje 
programov. 
 
16. Ali je Vaš klub pridobitna ali nepridobitna organizacija? Kakšno je razmerje med 
eno in drugo obliko financiranja vašega kluba? 
 
Alexsander Erjavec: Namen našega združenja oz. kluba ni ustvarjanje dobička, ampak 
vzgoja mladih športnikov. Tako smo izključno nepridobitna organizacija. 
 
17. Ali morajo Vaši člani plačevati članarino na letni ravni? Koliko znaša vadnina za 
Vaše tekmovalce in ali vsi tekmovalci plačujejo enak znesek ne glede na starost in 
rang tekmovanja, v katerem tekmujejo? 
 
Alexsander Erjavec: Članarine so za vse člane enake, ni važno, kakšen je status člana 
kluba. Medtem pa se loči višina vadnin pri alpskem delu in nordijskem delu. Potreben 
vložek v alpske discipline je višji (oprema, smučarske karte, potovalni stroški itd.), zato 
tudi tekmovalci v alpskem smučanju plačujejo višje vadnine od njihovih kolegov v 
nordijskih disciplinah. So pa znotraj disciplin v posameznih starostnih kategorijah višine 
vadnin enake za vse tekmovalce. 
 
18. Ali Vaš klub za pridobivanje denarnih sredstev opravlja še kakšne druge dejavnosti 
(gostinski lokal, prodaja artiklov, uporabnina skakalnic …)? 
 
Alexsander Erjavec: Ne ukvarjamo se s temi dejavnostmi, saj klub ni lastnik takšnih 
objektov in namen njegove ustanovitve ni trženje blaga. 
 
19. Kolikšna je višina sredstev, s katerimi je razpolagal Vaš klub v letu 2014? Kakšni so 
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Alexsander Erjavec: Žal so te informacije poslovna skrivnost in vam jih ne morem 
posredovati. 
 
20. Vaš klub se ponaša z izjemnimi športnimi objekti, kako skrbite za njihovo 
upravljanje in financiranje in kako Vam je uspelo doseči takšno stopnjo športne 
infrastrukture? 
 
Alexsander Erjavec: Kot sem že povedal, naš klub ne poseduje športne infrastrukture. 
Za vzdrževanje in upravljanje le-te je odgovorna družba Alpska arena Beljak. Klub 
sodeluje z njimi pri urejanju objektov in pri pripravi in organizaciji tekmovanj, seveda s 
pomočjo naših volonterjev. 
 
21. Ali je razvoj Vašega kluba usmerjen v razvoj vrhunskih športnikov ali je bolj v 
razvoj otrok in mladine? 
 
Alexsander Erjavec: Želimo si obojega, vrhunski rezultati pripomorejo k povečanju 
zanimanja za naše športne discipline in pripomorejo k povečanju števila tekmovalcev. 
Naše poslanstvo pa je, da vse potencialne športnike razvijamo in vzgajamo v športni način 
življenja. 
 
22. Kako se srečujete s pridobivanjem novih tekmovalcev? 
 
Alexsander Erjavec: Posebej bi poudaril sodelovanje s šolami, saj s pomočjo 
predstavitev in krožkov pri njih k sodelovanju vabimo nove tekmovalce. Sicer pa imamo 
tudi prednost, da je Avstrija smučarska dežela in je po zimskih športih vselej 
povpraševanje. 
 
23. Za konec me zanima, kako bi lahko še izboljšali delovanje in finančno stanje 
Vašega kluba, v kakšen razvoj bi se usmerili in katere dejavnosti bi bile po Vašem 
mnenju smiselne za razvoj kluba? 
 
Alexsander Erjavec: V prihodnosti bomo zaradi težkega položaja na Koroškem težko 
kakorkoli povečali pridobljena sredstva z deželne ravni. Zato se v bližnji prihodnosti 
veselimo sodelovanja s profesionalnim kadrom na področju marketinga, ki bo skrbel za 
finančni položaj kluba in pridobivanje novih sponzorjev in donatorjev. S tem si želimo 
izboljšanja finančnega položaja kluba. 
 
